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THE 1956 CRUSADER •.. 
Published by the Students of 
ASSUMPTION HIGH SCHOOL 
Windsor, Ontario, Canada 
CRUSADER STAFF ••• 
Editor-in-Chief: ED. OZIMEK 
Feature Editors: ROLAND LAFORET 
CONTENTS ... 
ROBERT KORNACKER 
Photographic Editor: MICHAEL SPECHT 
Staff Artists: JAMES CARON 
DANNY CZUCHNOWSKY 
Advertising: PAUL WILLIAMS 
Clerical: GORDON BROWN 
TOM KECK 
RON THOMAS 
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SPIRITUAL 
ATHLETICS 
ACTIVITIES 
UNDERCLASSMEN 
SENIORS 
ADVERTISERS 
DEDICATION OF THE CRUSADER 
Amongst the students of Assumption High School, 
there are many who, true to the teaching of the 
Basilian Fathers and to the motto of their school, 
have striven to achieve goodness, discipline, and 
knowledge. These, who have placed the honor 
and reputation of Assumption as their foremost 
ideal in High School Life, are real Crusaders. 
To these, the Crusaders of Mary, men of Assump-
tion, we dedicate this publication. 
The Staff 
Page OnP 
Mr. and Mrs. H. Allen 
Mr. and Mrs. F. Beauchamp 
Mr. and Mrs. L. Blonde 
Mr. W. Brennison 
Mr. and Mrs. C. Burns 
Mr. and Mrs. A. Cassidy 
Mr. and Mrs. J. Chaseley 
Dr. J. M. Cole 
Mrs. R. Coyle 
Mr. and Mrs. T. Dearhouse 
Mr. and Mrs. R. DeMers 
Mrs. C. Dufour 
Mr. and Mrs. E. Fitzgerald 
Mr. and Mrs. D. Gaudet 
Mr. and Mrs. L. Girard 
Mrs. A. Haberer 
Mr. and Mrs. W. Heffernan 
Mr. and Mrs. R. Jackson 
Mr. and Mrs. F. Johnson 
Mr. and Mrs. E. Keck 
Mr. P. Kornacker 
Mr. and Mrs. P. Kowalski 
Mr. and Mrs. G. Lang 
Mr. and Mrs. W. Le Couteur 
Mr. and Mrs. D. Malicki 
Mary, Daniel & Margaret Mathews 
Mr. and Mrs. J. McDonald 
Mr. and Mrs. J. McGuire 
Mr. and Mrs. M. Molnat 
Mrs. Joseph Mulhall 
Mr. and Mrs. C. Nash 
Mr. and Mrs. E. O'Reilly 
Mr. and Mrs. L. Pajot 
Mr. and Mrs. T. Pendlehury 
Mr. and Mrs. B. Plante 
Mr. and Mrs. J. Rayzak 
Mr. and Mrs. A. Roman 
Mr. and Mrs. W. Ryan 
Mr. and Mrs. E. Sanger 
Mr. and Mrs. B. Springer 
Mr. and Mrs. C. St. Pierre 
Mr. R. J. Sullivan Jr. 
Mr. and Mrs. A. Taillon 
Mr. A. Tourigny 
Mr. G. Vingan 
Mr. and Mrs. L. Winch 
Mr. and Mrs. J. Yoe 
Mr. and Mrs. Frank McAllister 
Great Lakes Hotel 
Mr. and Mrs. E. Reaume 
Rev. C. V. McNabb 
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PATRONS 
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Mr. and Mrs. F. Barone 
Mr. and Mrs. W. Brisebois 
Mr. C. Blonde 
Mr. and Mrs. F. Brockenshire 
Mr. T. Callaghan 
Mr. and Mrs. U. Caverzan 
Mr. S. Chetcuti 
Mr. and Mrs. W. Cork 
Mr. and Mrs. M. Crinion 
Mr. and Mrs. F. Delone 
Mr. and Mrs. F. Dillon 
Mr. and Mrs. L. Fecteau 
Mr. and Mrs. C. Fortier 
Mr. and Mrs. G. Gazare 
Dr. L. Girard 
Mr. and Mrs. L. Harris 
Mr. and Mrs. R. Vcm Houten 
Mrs. A. Januszczak 
Mr. and Mrs. P. Karner 
Mr. and Mrs. D. Kennedy 
Mr. and Mrs. E. Kosikowsky 
Mr. and Mrs. John Kroskie 
Mr. and Mrs. B. Langford 
Mr. W. Lethbridge S,r, 
Mr. R. Marcotte 
Mr. and Mrs. G. Mathews 
Dr. and Mrs. N. McGlaughlin 
Mr. and Mrs. A. McNamara 
Milkmaid Dairy Bar 
Mr. and Mrs. H. Mulligan 
Mr. and Mrs. B. Newman 
Mr. and Mrs. B. Owens 
Mr. and Mrs. J. Patrick 
Dr. Petix, M.D. 
Mr. and Mrs. F. Pomajba 
Mr. and Mrs. W. Rivard 
Mr. and Mrs. M. Rourke 
Mr. and Mrs. J. Sadowski 
Mr. Al. Siegel 
Dr. C. Stanesyuski 
Mr. and Mrs. L. St. Pierre 
Mr. P. L. Sutter 
Mr. and Mrs. J. Tingle 
Mr. R. A. Treleaven 
Mr. and Mrs. H. Welker 
Mr. and Mrs. J. Wroblewslo 
Mr. J. Youngblood 
Mr. and Mrs. M. Czuchnowsky 
Mr. and Mrs. Norman Nadeau 
Mr. and Mrs. Charles Doran 
Mr. and Mrs. P. Jansen 
Mr. and Mrs. A. Bedard 
Mr. and Mrs. C. Bickers 
Mr. and Mrs. Wm. Boutette 
Mr. and Mrs. D. Brown 
Mr. and Mrs. W. Campell 
Mrs. D. Champagne 
Mrs. R. Clark 
Mr. D. B. Courtenay 
Mr. and Mrs. F. De Anna 
Mr. and Mrs. G. DelCol 
Mr. and Mrs. J. Dorko 
Mr. R. Ferman 
Mr. and Mrs. 0. Fox 
Dr. and Mrs. G. George 
Mr. and Mrs. N. Gignac 
Mr. and Mrs. H. Hatch 
Mr. and Mrs. M. Hruden 
Mr. and Mrs. T. Jackson 
Mr. and Mrs. E. Keane 
Mr. and Mrs. C. Klop 
Mr. and Mrs. M. Kovinsky 
Mrs. E. Kuchta 
Mr. and Mrf. 0. Langlois 
Mr. and Mu. F. MacNeil 
Mr. and Mrs. F. Marentette 
Mr. D. J. McDonald 
Mr. and Mrs. D. McLean 
Mr. and Mrs. F. Miruzzi 
Donald E. Morris 
Mr. and Mrs. J. Myers 
Mr. and Mrs. E. O'Donnell 
Mr. and Mrs. A. Pocock 
Mr. and Mrs. M. Patrick 
Mr. and Mrs. S. Pitre 
Mr. and Mrs. D. Robertson 
Mr. and Mrs. G. Rochon 
Mr. and Mrs. A. Ruppert 
Miss Rita Scullion 
Mr. and Mrs. J. Specht 
Mr. and Mrs. F. Stone 
Mrs. E. Sullivan 
Mr. and Mrs. N. J. Sweeney 
Mr. and Mrs. Thompson 
Mr. R. Vigneaux 
Mr. and Mrs. N. Wild 
Mr. and Mrs. F. Wunderlick 
Mr. and Mrs. A. Runkel 
Mr. and Mrs. J. Grosfield 
Mr. and Mrs. James Csordas 
Mr. and Mrs. Albert Simard 
Mr. and Mrs. Gene Broccardo 
ABOUT THE THEME ... 
Here at Assumption there is abundant evidence of activity in 
many spheres-a constant round of academic endeavour, with 
attendant assignments and exams--plenty of healthy exercise and 
keen competition in athletics-a well balanced program of social 
events and all the rest. This we have recorded for you in the 
following pages. 
Underlying all this there is another Life-the Life of Grace in 
individual souls-less apparent than the other, perhaps, but of far 
greater significance in the long run. Interspersed through these 
pages you will find, in short paragraphs, an explanation of this 
Life within us. (On the divider pages, you will note sketches repre-
senting channels by which this Life comes to us-the Sacraments.) 
We believe that any record of life at Assumption should include 
some references to this higher Life-without which all our activity 
would be "much ado about nothing", but which, remembered, makes 
us "scorn ' to change our state with kings". 
Page Three 
Page Four 
A Message 
from 
Bishop Cody 
MOST REVEREND JOHN C. CODY, D.D. 
Bishop of London 
My Dear Graduates: 
May the following lines composed by an Australian veteran of World War I and 
entitled "My Life is in God's Hands", help to keep you mindful of your Providential 
mission in life, and ever docile to the inspirations of grace: 
My life is but a weaving 
Between my God and me; 
I cannot choose the colors 
He worketh steadily. 
Oft times He weaveth sorrow 
And I in foolish pride 
Forget! He sees the upper 
And I, the under side. 
Not till the loom is silent 
And the shutters cease to ply, 
Shall God unroll the canvas 
And explain the reason why 
The dark threads are as needful 
In the weaver's skilful hand, 
As the threads of gold and silver 
In the pattern He has planned. 
With every good wish and a special blessing for this centennial year oi London 
Diocese 
Devotedly yours in Christ, 
l 
lfn ffle-mnriam 
To the memory of Father Thomas 
Vahey of the Congregation of St. 
Basil and former member of the 
staff at Assumption who died on 
December 4th, 1955. God grant 
that he may quickly enter into 
the reward of his priestly labors. 
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Page Six 
A Letter 
from 
Fr. LeBel 
My Dear Students: 
During the next few years there will be some radical changes in the organization 
at Assumption. In 1953 Assumption College was given university status by the Ontario 
Government. In January 1956 the College affiliated with Essex College, a non-denom-
inational college for the sciences. This affiliation, we hope, will enable universi1y work 
to develop more rapidly. Since Essex College will take over the Science building for 
science students, another building must be ready for Assumption Arts students. The 
building best able to sa1isfy this university need is your present High School building. 
The College and High School authorities plan, therefore, to move the High School to 
new buildings on the property on Huron Line and Tecumseh Road. The first unit is 
already built and we hope 1o have the additional buildings ready to take care of the 
complete High School and stcxff by September 1957. For the first time in ninety-nine 
years, beginning September 1956, there will be no freshmen High School boarders at 
Assumption. All the present High School boarders, however, will have the opportunity 
of completing the High School course at Assumpiton. 
The High School students then, in the next few years, are asked to share with us 
the inconveniences of moving to a new and better site. 
May God bless this separation of High School and University campuses with better 
work in each department. We solicit your prayers for this intention. 
Very Rev. E. C. LeBel. C.S.B. 
t 
A Message 
from 
Fr. Cullen 
This is the end-yet it really is the beginning. Your short stay at Assumption 
measured your change from boyhood to young manhood. Now you begin to live the 
life_ of an adult, with the duties and responsibilities of that state. 
You have advanced in age. How different you are in body from 1hat young lad 
who came here a few short years ago. You have grown in wisdom. How different are 
the minds of these wise Seniors from the timid Freshmen of four years ago. You have 
developed, too, in grace. Each morning your priest-teachers ascended the altar and 
begged the Almighty God that you would act as He wished, in the state of grace ful-
filling your vocation of student. 
If your model during these years was the Boy.Christ who advanc~d in age, and 
wisdom, and grace, before God and man, you are our shining example of the e.ffects 
of a Catholic education. Assuming this, we are proud to praise you as an Assumption 
graduate. In your days of the future, keep your eyes on your model of your High 
School days, Jesus Christ, and continue to advance in wisdom and grace. Doing this 
you will capture the peace and happiness of Christ's children to carry with you through 
life and eternity. 
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Fr. Wood's 
Secretaries 
Left to right-
Mary T. Dalton 
Helen Hcxberer 
Madeleine Beaupre 
True Hap · in 
seeing God as sees Himself; in 
loving God as God loves Himself; in 
sharing God's nature. This is the Vision 
of God! This Vision of God is our 
ternal destiny •... 
Fr. Cullen's 
Secretaries 
Left to right-
Mr. E. Vadnais, C.S.B. 
Mr. J. Carruthers, c.s.:e. 
Miss A. Page 
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Fr. H. Foley, C.S.B.; Fr. R. Tevlin, C.S.B.; Fr. R. White, C.S.B. 
Fr. P. Donoher. C.S.B.; Fr. N. Clemens, C.S.B.; Fr. F. Cahill, C.S.B.; Fr. B. Glavin, C.S.B. 
Fr. G Thompson, C.S.B.; Fr. B. Glavin, C.S.B.; Fr. M. Sheedy, C.S.B. 
Fr. G. R. Phelan, C.S.B.; Fr. S. O'Neil, C.S.B.; Mr. T. Snyder 
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Fr. D. Coughlin, C.S.B.; Mr T. Snyder; Fr. C. Armstrong. C.S.B. 
Mr. F. Allnoch, C.S.B.; Fr. T. McGouey. C.S.B.; Fr. J. Bowie, C.S.B. 
H 
I 
s 
Fr. T. Mailloux, C.S.B.; Fr. P. Donoher, C.S.B.; Mr. J. Ormay 
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Page Fourteen 
J. q. ·Heaney; Rev. H. Marshall, C.S.B.; Rev. M. Gcetz, C.S.B. 
Rev. F. Tevlin, C.S.B.; Mr. W. Salkowski, C.S.B.; Mr. J. Gallagher, C.S.B. 
STAFF NOT INCLUDED IN GROUPS 
MR. J. LeMAY MR. T. MOHAN, C.S.B. MR. W. WARDEN MR. F. McCABE, C.S.B. 
MR. R. KNUCKLE FR. p. LEWIS, C.S.B. MR. L. LAROQUE FR. G. BEAUNE, C.S.B. 
MR. J. BUTLER FR. J. FOURNIER, C.S.B. MR. F. McTEAGUE 
Page Fifteen 
Page Sixteen 
BOARDER DIRECTOR 
Rev. Fr. G. Agiua, C.S.B. 
PREFECTS OF THE FLATS 
Fr. D. Coughlin, Fr. F. Tevlin. 
Fr. P. Donoher, Fr. J. Bowie 
DORMITORY PREFECTS 
Standing: MHara. Bader, M. Mohan, Redmond. Corruther,. Oggero, Gaunt 
Seated: Meura. SallrowsltL Vandenanden 
I 
SCHOLASTICS 
Seated: Messrs. Black, Salkowski, Redmond, McCabe, Oggero, Vanderzanden, Gallagher, Vadnais, Carruthers, Allard 
Standing: Messrs. D. Kelly. M. Mohan, Allnoch. P. Kelly. E. Bader, T. Mohan, R. Idoux, J. Gaunt, L. Fraser, G. Sollona. J. Moffat, J. Walsh, D. Kuder 
STUDY HALL MASTERS 
Mr. T. Mohan, Mr. J. Gallagher, Mr. F. McCabe 
RECREATION MASTERS 
Left to right: Mesrs. P. Gibbons, R. Duggan, 
P. Speck. D. Kelly 
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Page Eighteen 
INFIRMARY 
Mrs. Bell and patient 
LIBRARY 
Mrs. N. Jubenville (librarian) 
S\VITCHBOARD OPERATORS 
Left to right: K. McGuan, J. St. Denis, 
B. Holland, C. Petrimoulx, B. Phareuf. 
is, 
Llf. 
STUDENT COUNCIL EXECUTIVE 
Left to right: J. Sullivan (Secretary), J. Rolfe 
(Treasurer), Fr. Clemens, C.S.B. (Moderator). 
E. Ozimek (Vice-President). L. lnnocente 
(President) 
BOARDER STUDENT COUNCIL 
T. Broad, Fr. Aguis, J. Sullivan. R. Clark, 
W. Greenway, R. Kennedy, R. Howe 
Top Row: G. McLean. Ct. St. Pierre. A. McCarroll. L. Parent 
Second Row: E. Ozimek. W. Innocente. Fr. Clemens. C.S.B., J. Sullivan, T. Broad, J, Rolfe 
Third Row: P. Rosehart. D. Pajot, J. Roman, P. Gignac, J. Dorko 
Bottom Row: M. Lozano. G. Nehra. J. O'Brian 
Page Nineteen 
1Baptism 
Page Twenty 
~piritunl 
Page Twenty-one 
YOUNG CHRISTIAN STUDENTS 
Front Row: D. Pajol. R. SI. Germaine. J. Dorko, L. Peco 
Back Row: M. O'Brien, J. Rolfe, D. Petrozzi, P. Mugan, G. Blonde, D. Soulliere 
R. Kennedy. R. Morrison. P. McGiaughlin, Fr. Agius, J. Cahill, 
J. Sullivan, T. Broad, P. Mugan 
Page Twenty-two 
Moderator- Fr. G. Aguis, C.S.B. 
• 
• 
THE MISSIONS SOCIETY 
Back Row: L. Parent. J. Daly. Fr. Marshall. D. Abas, 
L. LeBeouf, D. Peitz 
Front Row: J. Dorko, P. Antaya. D. Pajot, L. Peco, 
C. Bums 
Back Row: M. Mouat, Rev. R. Whyte, 
J. Simar!, L. Fields 
Front Row: T. Pratt. R. Rayzak, R. George, 
R. Dowhan 
Standing: P. Murphy, P. Doyle 
Seated: Jerome Boyle 
Page Twenty-three 
SODALITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY 
lat Row: Nelson VandleiDer. George Chapman. Anthony Fitzgerald. Walter DeAnna 
2nd Row: Raymond St. Pierre. Alionse Meloche, Cecil Deslip~. Alex Kurowaky. Paul Fortier, Frank Strahl, Joe Ray, 
Bemard Kurek. James Blonde 
3rd Row: Fr. Cahill. Robert Kellett. Clare Blonde. Ken McKeman. Bob Simons, Joe Langlois, David Trombley, David 
Abalos. James Kenney, Leroy Ouellette, William Pol19r 
1st Row: Vem Jackson, Tom Hawkins, Ray Clatk, Bill Short. 
Chuck Bums 
2nd Row: R. Johnson. R. Morrison, P. McGlaughlin. Ron 
Thomas, J. Nehra. Pierre Murphy. Joe MacDonald 
3rd Row: John Daly, J. Leonard, Bill Staniszewski. R. Keller-
man, Pat Carmody. P. Doyle 
4th Row: Don Gros11eld, Phll Petix, Jim Sanger, F. Pomajba 
Page Twenty-four 
lat Row: Vern Jackson. Tom Hawkins. Ray Clark. BUI Short, 
Chuck Bums 
2nd Row: Phil Mugan. Pat Mugan. Dave Sanger, Mike 
Mulhall. Mike Mathews. Ron Kennedy 
3rd Row: R. Jackson. G. Lang. Pete Kamer, Dan Morrill. 
Joe Severa. Dave Vanhoughten. Ted Broad 
4th Row: Tim Heffera;1, Jerry Cahill, Paul Murphy. John 
Sullivan 
f 
First Row: M. Mulhall. R. Kennedy. T. Broad. C. Burns. B. Owens, Mr. F. Allnoch. C.S.B. 
Second Row: J. Dufo:u. L. Maisner. R. MoIIison, J. Goupie. R. Johnston. P. McGlaughlin 
Third Row: R. Jackson. P. Mugan. W. Lethbridge, P. Mugan. M. Mathews 
First Row: R. Gonyou. F. Pomajba. W. Langenbahn, N. Burnham, J. May, P. Murphy, J. Eno! 
Second Row: J. Nehra. P. Murphy. L. Pethos. P. Carmody. D. McGaffy, B. Leski. J. Daly 
Third Row: R. Thompson. H. Welker. R. Thomas. P. Johnson. J. Martin 
Fourth Row: J. McDonald. J. Cahill. J. Sueta. D. Smith. R. Owens 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
SENIOR VARSITY W.O.S.S.A. CHAMPIONS 
front Row: Leo Innocente, Jerry Carpenter. Dick O'Connor. Hank Yoe, Dave Nantais. Bob Marchand. Tom Hawkins 
(Captain), Bucky Parent, Colin Gosselin, Godfrey Janisse, Ray Clark. Carl St. Pierre. frank Marentette 
Second Row: Bill Greenway, Mike Springer, Bill Ulrich, Larry Onestl. Jack Bums. Tom. Mailloux, Vic Marcus, 
John Sullivan, Bounce Brennison, John Lebel. Ralph Patterson, Jerry Nehra (Manager) 
Third Row: Gasper Salvaggio, Dino Fantin, Joe Gibb, Bernie Owens, Tim Hefferan, Walter Lethbridge, Larry Likou, 
Ted Broad. Jerry McLean. Stan Borshuk. Gord Miller, Jerry Dufour 
SR. VARSITY FOOTBALL 
Assumption 27 St. Mike's 0 
Assumption 29 Kennedy 5 
Assumption 31 Paterson 12 
Assumption 17 W alkerville 19 
Assumption 33 Forster 5 
Playoffs 
Semi-Finals 
Assumption 30 Kennedy 10 
Finals 
Assumption 35 Paterson 11 
WOSSA 
Assumption 18 London South 13 
FR. ARMSTRONG, C.S.B. (Coach) 
Page Twenty-eight 
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ALL-CITY PLAYERS 
BUCKY PARENT BOB MARCHAND 
JERRY CARPENTER GODFREY JANISSE 
Page Twenty-nine 
-
Page Thirty 
(Left to right): 
J. Gibb, J. Owens, J. Bums. 
W. Lethbridge, G. Taniase, 
W. Ulrich, M. Springer, R. Clark. 
V. Marcuz 
BACKS 
ENDS 
TACKLES 
!Standing): 
L. Likou, T. Hawkins, B. Parent, 
B. Marchand, 
J. LeBel 
(Kneeling): 
G. Salvaggio, 
B. Brennison 
(Left to right): 
T. Hefferan 
C. St. Pierre 
J. Carpenter 
L. Onesti 
T. Mailloux 
GUARDS AND CENTRES 
{Left to right) 
L. Innocente 
R. Patterso11 
F. Marentette 
(Left to right): 
Ted Broad, Colin Gosselin, John Sullivan. 
Hank Yoe, Dave Nantais, Bill Greenway 
Jerry McLean, Jerry Dufour 
QUARTER BACKS 
FR. M. SHEEDY, C.S.B. 
Coach 
Page Thirty-one 
Scout: FRED F ALKINGHAM 
Managers: G. NEHRA. D. MULLIGAN 
• 
Page Thirty-two 
W.0.S.S.A. CHAMPS 
First Row: John Mackenzie, Roland Cookson, John Stolarchuk, Paul Johnson, T. Fitzgerald. B. Welty, M. Ruppert. 
L. Parent, T. Allen, W. O'Reilly. K. Adams. B. Conrick, S. Zamparo 
Second Row: Fr. P. Donoher, C.S.B. (Coach), J. Cahill (Manager), D. Short, J. Roman, B. Stelmack. J. Lethbridge, 
D. Groslield, F. Jackunas. J. Lesko, E. Morrill, J. Huggard, P. Mugan, T. Thomas, R. Hicks. P. Deschamps, 
D. Morrison (Manager), Mr. T. Snyder (Coach) 
knows, is Divine or Perfect. 
the only Being with this Divine Nature. 
Now man's reason and will. even 
properly used cannot obtain for m 
share in this Supernatural Natu 
Therefore. if we share in God's n 
e share in God's glory. Consequent 
JUNIOR VARSITY FOOTBALL 
ASSUMPTION 
19 ........................ Corpus Christi .............................. 10 
6 ......... ........... .... Forster ......... ........... . ................. . 5 
13 ........................ Notre Dame (Detroit) .................... 0 
18 ........................ Corpus Christi ................... .. ..... ... 13 
W.O.S.S.A. FINALS 
ASSUMPTION 
18 ........................ London Catholic Central.. ......... 13 
(Overtime) 
Pag e T hirty-three 
Page Thirty-four 
FRESHMAN FOOTBALL TEAM 
Front Row: P. Beauregard. D. Mueller. T. Durocher. R. Beneteau, T. Callaghan. N. Carew 
Middle Row: Fr. Beaune. J. Helkie. R. McCloy. J. Ruiait. P. Haddad. J. Fields. G. Sorenson, 
S. Zamparo. Mr. Redmond. C.S.B. (Coach) 
Back Row: G. Renaud. M. Bengle, J. Addy. D. Specht. P. Dywelska. R. Mousseau 
Missing: T. Killgallin, W. Murphy. t'. Seguin, B. Hogan 
of grace and die in 
the state of grace. 
we will see God. 
Since God is all per-
Thus it is that Vision 
of God Is the Vision 
of Glory. 
FR. MARSHALL, C.S.B. 
Commissioner 
• 
SENIOR HOUSE LEAGUE CHAMPS 
Front Row. left to right: M. McNeil, P. Mugan. L. Normandeau, B. Rayzak 
Back Row: C. Jaxaszczak. G. Lemay. B. Simons. R. Dowell, J. Lesko. S. Gungle. Fr. Cahill. C.S.B. (Coach) 
Page Thirty-five 
Page Thirty-six 
INTERMEDIATE HOUSE LEAGUE CHAMPS 
Back Row. left to right: R. Giroux (Coach), N. Mullins. B. Spratt. S. Dusik. T. Fitzgerald, 
A. Laforet. B. Renaud 
Front Row: H. Hubert. L. Youngblood. B. Lucier. L. Sawyer. T. Parent, L. Strowik. E. Lucier 
Absent: B. Conrick. 
• 
. l 
JUNIOR HOUSE LEAGUE CHAMPS 
Standing. left to right: L. Peco (Cooch), L. Nantais, W. DeAnna, L. Brennison. R. Peitz, R. Marcotte, 
J. MacKay, Fr. Goetz, C.S.B. (Coach) 
Front Row: J. Schiller, J. Malone. R. Parent. A. Gawenda, D. Klebba, M. Lozano. R. Fraser 
Page Thirty-seven 
T. MAILLOUX 
B. ROURKE 
R. GARDENER 
Page Thirty-eight 
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C. ST. PIERRE 
See pages 
116-119 
for 
Championship Pictures 
and 
Season's Record 
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JUNIOR VARSITY BASKETBALL 
Back Row. left to right: Ed. Palarehuk, J. Huggard, J. Morris. N. Durocher, J. Sueta, L. Herman, 
V. Marcuz. A. Gardener 
Front Row. left to right: T. Allen. J. Harcarufka. R. McEwan, W. Greenway, G. Fields, D. Short. 
C. Growwelin 
Junior Basketball 
ASSUMPTION 
63 ....................... Lowe Vocational ....................... 26 
40 .............. ......... Patterson ........................................ 35 
29 ......... ............... Forster ............................................ 27 
41.. ..................... Walkerville ...... . ............ .. .... 39 
43 ....................... Kennedy ........................................ 41 
56 ....................... Lowe Vocational ... ... ................. .. 35 
42 .... .... ............... Patterson ..... .... ................. .. ............ 38 
43 ....................... Forster ........................................ 39 
42 ....................... . W alkerville ............................ ...... 26 
52 ........................ Kennedy .... .................... ................ 32 
CITY PLAY-OFF 
ASSUMPTION 
51 ........................ Forster ........................................... 26 
53 ........................ Patterson ................ ..... .................. 38 
W.O.S.S.A. PLAY-OFF 
ASSUMPTION 
32 ........................ London Catholic Central.. .. ....... 34 
Page Forty 
FR. ARMSTRONG, C.S.B. (Coach) 
I 
' 
FRESHMAN VARSITY BASKETBALL 
Back Row: John Preney (Manager), Marc Kulick, Tim Costigan, John Ulicny, Phil Haddad, 
Don Salisbury. Don Beauchamp. Ken Hunt 
Front Row: Fr. Beaune. C.S.B .. Brian Hogan. Jim Squires, Don Klebba, Dick Peitz, Don Cardinal. 
Chico Hicks. Ken Adams 
BANTAM BASKETBALL 
Kneeling: Ray Gouelin, Bob DeMers. Bob Beneteau, Tom Hurley, Ron Hackem 
Standing: Randy Marcotte, Greg McCullough, John Mo:rand, Fr. Marshall, C.S.B. (Coach), Jim 
Carriere. Mike Gloster 
Missing:. Hatch, Ron Cork, Bob Ranahan, Pat Nolan 
P age Forty-one 
COMMISSION 
D. Morrison, P. McGlaughlin, P. Murphy, Fr. J. Bowie, 
C.S.B., P. Murphy, T. Allen, J. Cahill 
Page Forty-two 
HOUSE 
LEAGUE 
BASKETBALL 
r 
if 
SENIOR HOCKEY 
First Row. left to right: R. Gignac, L. Bond, T. Broad, Jr. Stolarchuck, T. Carriveau, L. Painter 
Second Row: A. Gatti, W. O'Reilly, P. McEachen, S. Borshuk, M. Hill. B. Campbell, B. Marchand, 
J. Boyle, J. Langlois, J. Carpenter 
tion. In order for atural per· 
fection (perfect obedience to laws of God and 
society and nature) his fallen nature must be 
healed by Grace-the Divine salve. Only then 
will he be more capable of keeping the 
mandments. 
Therefore grace is necessary if man wishe 
to share in God's Perfection; if man wishes to 
achieve supernatural perfection; if man wishes 
to see God in Heaven. This grace strengthens 
our will and reason n these to do 
supernaturally g acts and th 
the Beatific Visi 
Page Forty-three 
Page Forty-four 
ASSUMPTION MIDGETS OF THE WINDSOR MINOR HOCKEY ASSOCIATION 
Front Row: P. Landry. J. Shoemacker, B. Grouix. R. McLean, J. Renaud, R. Tapak. P. Langlois 
Back Row: Fr. Foley, C.S.B. (Coach). K. Long. D. Specht, R. Stelmack, R. Dowhan, P. Dwelska, 
R. Mousseau 
WEIGHTLIFTERS 
Left to right: J. Severs, J. MacKenzie, J. Roman, J. Morris, C. Cady, B. Welty, 
M. Rolfe, T. Shepard, J. Evans 
: 
TRACK TEAM 
Back Row: T. Allen. Phil Mugan. J. Boyle. R. Luther, D. Winch. A. Rupert, L. Parent, Mr. Gallagher 
C.S.B. (Coach) 
Front Row: R. MacDonald, Pat Mugan, J. Burns. R. O'Conner, C. St. Pierre. B. Parent, Mr. 
Redmond, C.S.B. (Coach 
Absent: T. Hawkins. L. Likou. J. Sullivan, W. Ulrich, R. Marchand, L. Onesli 
BASEBALL TEAM 
Front Row: T. Fitzgerald, J. Fahringer. C. St. Pierre. M. Ferencik. D. Nontais, C. Gosselin 
B:,ck Row: G. Miller, W. Greenway. R. Marchand, F. Morentette. J. Broderick Page Forty-five 
w. 
s. 
s. 
A. 
Page Forty-six 
SWIMMING TEAM 
Front Row: P. Williams, R. Thomas, A. McNamara. B. Langenbahn, M. Lozano, G. Shaw, 
A. McCann, W. Lethbridge, R. Tucker, H. Yoe, K. Proche, T. Thomas. G. Brown, D. Sanger, 
G. Weale, G. Lethbridge, N. Sutter. G. Sorenson, R. Gorman, P. Dillon 
INDIVIDUAL CHAMPS 
W. Lethbridge 
Junior Mr. T. Snyder 
Coach 
P. Williams 
Senior 
C 
H 
A 
M 
p 
s 
• I 
• 
CHEERLEADERS 
Left to right: A. St. Amand. P. McEachen. A. Solet. K. McKernan, K. Morris 
BOWLING CAPTAINS 
Sitting, left to right: J. Sweeny, B. Short, J. Cahill, T. Keck 
Standing: A. Letour, r. Jockunas, R. Kennedy, G. Lang. R. Gonyou 
Page Forty-seven 
£urf1nrist 
Page Forty-eight 
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Page Fifty 
MICHAEL SPECHT 
Photographic Editor 
ROBERT KORNACKER 
Feature Editor 
JlM CARON 
Staff Artist 
THE CRUS, 
Standing: H. Thibodeau. G. Brown, P. Williams. J. Dorko. W. DeAnna, 
D. Czuchnowsky 
e most satisfaction on earth 
here when he thinks about a problem and then 
makes a proper decision on it. Thus ii is that 
man's reason and will are c.:apable of naturall 
good acts. However, these cannot merit Hea 
for us, because Heaven is on the supern ral 
level. And man's reason and will, · alon 
on the natural level. 
in the Divine Nature. Groce is a 
Since God is 
Nature God 
Being with a 
____ ......._ 
ce of all 
• 
SADER STAFF 
~ 
!in. P. Murphy, R. Morrison, G. Weale. J, Schiller 
• 
FR. M. A. GOETZ, C.S.B. 
Moderator 
ROLAND LAFORET 
Feature Editor 
ED OZIMEK 
Editor-in-Chief 
PAUL WILLIAMS 
Advertising Page Fifty-one 
REPORTER STAFF 
Left to right: B. McAllister, R. Spilchuck, E. Koteles, M. O'Brien. P. Murphy, B. Jackson 
Seated: J. Chasely 
Divine s orever. 
superior to man, in order for man to share in 
God's perfections, he must be eleva1ed to a 
level of existence and action far ·above 
nature and closer to God's Divine Na1ure. 
The ultimate of Perfection is God! 
superna1ural perfection. And God has deigned 
that man be with Him eternally. Therefore 
~--.:~ 
in which man can 
d's supernatural 
Page Fifty-two 
FR. FOURNIER. C.S.B. 
(Moderator) 
• 
REPORTER STAFF 
Left to right: J. Meyers, D. Stone, R. Durocher, R. Pajot 
• 
Left to right: L. Likou. D. McGaffey, J. Dufresne, G. Nehra 
Page Fifty-three 
C. Burns. J. Hayes. R. Spilchuk. G. Garbus. P. O'Houvell 
Mr. G. Yonder Zanden. Miss F. Renaud. Rev. T. B. Mailloux. c:s.B. 
Page Fifty-four 
ASSUM· 
BA. 
I· 
Top: L. Eastlake, J. Lesko. P. Mooney, J. Rockeu 
Bottom: D. Simard. P. Rochon, G. Gazenir, D. 
Morrill 
• 
~PTION 
:kett Top: D. Kaput, T. Jordan, E. Tomes. D. Norman· 
. D. deau. P. Roubel 
Bottom: C. Burns, T. Pratt. L. Danis, L. LeBoeuf 
• 
Front Row: B. Drlicka. B. McLaughlin, J. Sanger, R. Rourke, D. Scott, P. Prior. D. Peatt 
Top Row: G. Kavanagh. J. Bombley, P. Nuspl. S. Nuspl, P. Murphy, B. Clements, 
M. Mulhall, T. Cada 
Left to right: Mr. Franlc Hart (Band Director), Mr. J. Moffat. C.S.B.; Mr. B. Curry, Mr. J. Tamburini 
Page Fifty-five 
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. DRAM 
I 
l 
~ATICS 
! 
1 
• 
Marguerite Monforton 
Sandra Gordon 
Doug Winch 
S. Bensette 
G. Urban 
Fr. G. R. Phelan. C.S.B. 
Clare Blonde 
Donald Kaput 
Pat Cast 
Sally Bewsette 
Fr. G. R. Phelan, C.S.B. 
Director 
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Page Fifty-seven 
DADS' CLUB 
Standing: E. O'Reilly (Secretary). Fr. O'Neil. C.S.B. (Chaplain) 
Sitting: A. P. Chauvin (Vice-President), W. E. Ford (President), G. Cady (Treasurer) 
CIDER DONUT PARTY 
• 
GRAND MARCH DOWN TO THE BASEMENT 
Page Fifty-eight 
AMERICAN MOTHERS 
Mrs. Wilson. Fr. Clemens. C.S.B.. Mrs. Baily, Mrs. Duncon, Mrs. Milligan, Mrs. McGlaughlin, Mrs. Hathawaf 
MOTHERS CLUB 
CANADIAN MOTHERS CLUB 
Standing: Mrs. A. Brodern, Mrs. J. Craig, Fr. G. Beaune. C.S.B .. Mrs. M. Kornacker, Mis. Desmarcis 
Seated: Mrs. Arnold, Mrs. H. Haberer, Mrs Plante. Mrs. Winch, Mrs. Boulette, Mrs. R. Monforton 
Page Fifty-nine 
• 
THE FATHER AND SON BANQUET .. 
. . . WITH MUSIC BY THE STARDUSTERS 
Page Sixty 
• 
J. Daly 
J. Dorson 
R. McDonald 
P. Wilson 
E. Walker 
L. Alessi 
T. Broad 
R. Petix 
J. Fanah 
K. Zode 
R. Kennedy 
M. Jackson 
R. Carom 
D. Maurice 
M. Hackem 
M. Specht 
L. Brennan 
J. Leonard 
E. Ozimek 
CAMERA CLUB 
L' 
James Csordas. R. Haberer. 0. Mamer. Mr. Salkowski. J. Januscak. L. Herman 
SOCK HOP COMMITTEE 
Page Sixty-one 
Page Sixty-two 
THE GLEE CLUB 
Front Row: D. Coles. D. Sanger. V. Jackson. B. Brennison. M. Springer 
Back Row: Mailleaux. B. Short. D. LeCouteur. S. Fedowa, C. Redfearn. J. Dorko, G. Lang. 
Fr. Coughlin, C.S.B. 
Senior 
JAMES CARON 
ORATORICAL WINNERS 
Junior 
MICHAEL ROLFE 
• 
Boarders Waiters 
Standing: John Kiser, B. Langford, 
J. Bourret, P. Rosehart, F. Jackunas 
Seated: J. Roman, L. Youngblood, 
J. MacKenzie, J. Nehra 
• 
, 
I 
l~ 
BOARDER 
REFECTORY 
DAY 
SCHOLAR 
CAFETERIA 
Page Sixty-three 
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Page Sixty-four 
UNDER-CLASSMEN 
FRESH f"TAN .. ·-. ! 
SO-PHHORE .... J 
.. 
JUNIOR- ... ! 
Page Sixty-five 
I 
Page Sixty-six 
l 
Ken Adams 
Jack Addy 
Don Beauohamp 
Edward Bechard 
Bill Bowers 
Tim Blackbum 
Monty Bangle 
Bob Beneteau 
Larry BraumeroU 
Larry Bondy 
Tom Bradd 
Joe Bomai.s 
Tom Bradley 
Fred Bobus 
Larry Bronslng 
Paul Beauregard 
George Boyer 
Tom Carlvou 
Ray Croteau 
Ned Careu 
Jim Carriere 
Gerry Champane 
Ron Cork 
Tim Costigan 
Michael Creed 
Jim Collins 
Don Cardinal 
Tom Callaghan 
Maurice Chevalier 
Bob Cayea 
Tim Carey 
Gordon Dufault 
Pat Desmarais 
Charles Durocher 
Bob Dowhan 
Lyle DeLaplante 
Larry Duchene 
Jerry Drouillard 
John Daly 
Ronald Deslippe 
Ron Dupuis 
Jim Delaney 
FRESHMEN-Class of fifty-nine 
Pat Doyle 
Joe Dou.man! 
Dick Duther 
Larry Durocher 
Henry Desmarais 
John Enot 
Norman Demers 
Charles Allen 
Bob Affleck 
Bob Emery 
Dennis Eagen 
Gerry Fields 
Leonard Fields 
Wayne Fowler 
Charles Fortier 
Paul Fazio 
Bob Ferrari 
Charles Faubert 
Noel Goldhawk 
Lawrence Girard 
Seigio Guerra 
John Gilliam 
Michael Gloster 
Gary Gray 
Mike McGraU 
Rene Gelinas 
Don Groselleld 
Charles Gignac 
Jerrald Gazarek 
Robert Ganour 
Andy Gawenda 
Greg Ballantyne 
Richard Graser 
Ray Grazer 
Barry Groulx 
Bruce Horan 
John Harcaurfka 
Ed Higgs 
Pat Howe 
Jim Helkie 
Jim Hurly 
Hugh Humphrey 
FRESHMEN-Class of fifty-nine Page Sixty-seven 
Page Sixty-eight 
~ ,~ ~, 
Cliff Hatch 
Joe Hickey 
Ron Hacam 
Bob Hunt 
Gerry Huggard 
Jay Howe 
Richard Holmes 
Gary Harvey 
Phil Haddad 
Mike Hennessy 
Ron Hicks 
Anthony Ilcanic 
Roy James 
Dave Jeanotte 
Ron Jeffrey 
John Jacobs 
Alvin Jones 
Jim Johnson 
Paul Johnson 
Leonard Kavanough 
Bill Kornacker 
David Byrns 
Don Klebba 
BIii Karam 
Bob Kane 
Tom Kilgallin 
John Kordyban 
Mark Kulick 
Jack LeBlanc 
Gerry Lethbridge 
Bob LaBadie 
Joe Leonard 
James Lefaue 
Lloyd Langlois 
Larry Lemire 
Ed Lauw,rs 
Dennis Lauzon 
Gerald Langlois 
Nick Link 
Pete Langlois 
Bqb Laframboise 
Bob Leski 
FRESHMEN-Class of fifty-nine 
Manuel Lozano 
Francia Lemire 
David Leonard 
John Lidlow 
Gerald Lefrancola 
Larry Maiaonvllle 
Joe MacDonald 
R09er Mo1.1Heau 
Ronald McClay 
Mike Marentette 
Michael Melvin 
Terry Mclean 
John WoS<Jnd 
Mario Mollicone 
Julius Matteis 
Jack MacCrlmman 
Chuck Meadows 
Al MacNemara 
Mike Hole 
Hector Marinnaci 
Bill Murphy 
Niel MacPherson 
Ray Marentette 
Bob Mensies 
Whitney McDougall 
Joseph May 
Brian McXeown 
Jim Martin 
Dave Meuler 
Mike Mouatt 
Dennis Mulholland 
Piere Murphy 
Moure Berretta 
Mario Taiariol 
Don Matchett 
Don McCoy 
Randy Marcotte 
Rocco Mollicone 
Charles Nunn 
Gerry Nadeau 
Bernard Newman 
Brian Nolan I 
FRESHMEN-Class of fifty-nine 
I 
Page Sixty-nine 
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Page Seventy 
Gary O'Neill 
Renzo Orlando 
Larry Ouellette 
Ed Polochulc 
Norm Prieur 
Don Peret 
Tom Pendlebucy 
Jim Pizzimentl 
Jim Payette 
John Pitre 
Al Porter 
John Pellack 
Ron Parent 
Roger Pindus 
Roger Primeau 
Lione Peltier 
Frack Pomajba 
Frank Pearce 
Espidito Quaglia 
Gregory Rubel 
Michael Ruppert 
Bayre Romm 
Ray Reimer 
Pierre Rochon 
Ed Renaud 
Ray Reimer 
Bob Hanahan 
Jack Rivait 
Gerry Renaud 
Mike Rolie 
Francis Reaume 
Bayne Ranni 
Bob Rival 
Jim Rockett 
John Roddf 
Bob St. Pierre 
Gary Sorenson 
Larry Sawyer 
Jerry Shaw 
Jim Squire 
Dick Sequlll 
Mike Smith 
FRESHMEN-Class of fifty-nine 
• 
Cosmir Soleskl 
Junior Stolarchuk 
Bill Sorrell 
Dave St. Pierre 
Ray Simard 
Bob Stellmack 
Donald Salsbury 
Gerry Soulliere 
Walter Srokozy 
Del Scmaid 
Gary Srieser 
Roger Tremblay 
John Tucker 
Gerry Tinn 
Alfred Thibeault 
John Ulicny 
Maurice Veldhuizen 
Tim Quinn 
Bob Wilds 
Frank Wright 
Roy Whiteford 
Secondiano Zamparo 
Ned Burnham 
John Barron 
Gerald Bondy 
Brian Abson 
Bill Boulette 
Greg McColough 
Our corrup 
salve of grace before we 
keeping all the commandments and laws. 
However, because of our fallen state, the 
amount of grace needed for our natural 
ection is so immense that no ordinary 
n attain this perfection. However the 
closer we come to 
FRESHMEN-Class of fifty-nine Page Seventy-one 
O!nnf irmatinn 
Page Seventy-two 
Tom AlleD 
J. Aldratt 
Jack Blair 
Wayne Bondy 
Glen Breen 
Bill BrennisoD 
John Brennan 
Bob Bendra 
Gerald Bondy 
Jim Broughton 
Art Belanger 
Bemard Beneteau 
Ken Brian 
Stan Brau.meroffe 
Joseph Brabant 
Roy Bertelli 
W. Bartlett 
Robert Brisebois 
Lany Belair 
Roy Bolton 
John Cartier 
Enlo Canataruttl 
Don Cassidy 
Dale Cook 
John Cox 
Jim Csordas 
Gerry Campeau 
Bill Conrick 
Pat Carmody 
John Dunn 
Cosmo Carlone 
Paul Durocher 
George Dickson 
Wllliam Des Hosiers 
Roland Des Chamjs 
Dougkis Dillon 
Gerald Denomme 
Rory Delco! 
Paul Deneau 
Paul Danio 
Ron Dowen 
SOPHMORES-Class of fifty-eight Page Seventy-three 
\ I 
Page Seventy-foUt 
I 
Dick Dovel) 
G. Daher 
Gerald Drouillard 
Ron Durocher 
Dave Dowding 
Ron Evon 
John Evans 
John Evans 
Ron Ellwood 
J. Elliso11 
Jim Ferry 
Wayne Frenette 
Richard Fields 
Dino Facca 
R. E. Ferma11 
Larry Giroux 
Wayne Georgeff 
Doug Gignac 
Brian Gill 
Gerry Gagnon 
Bill George 
Ken Gelinas 
William Gordon 
John St. Germain 
Steve Gungl 
Wayne Hrude11 
Bob Hilbers 
Len Herman 
Tom Haberer 
Frank Heining 
Harry Hubert 
John Higgins 
Ray Haberer 
T. Henshaw 
Chris Hartford 
Ron Holder 
fohn Heislet 
Carl Januszczah 
James Jarman 
Bob Johnson 
Charles Jolicoeur 
Jim Kope 
SOPHMORES-Class of fifty-eight 
Bernard Kelly 
Terry Kosikowsky 
Mike Kennedy 
Emil Kotelers 
Jim Kennedy 
C. E. Klop 
Henry Kovinsky 
John Kenny 
R. Konopaski 
Bob Kroskie 
Donald Le Couter 
Garry Le May 
Earl Lepain 
Joe Lesho 
Bill Longenbahm 
John Langlois 
Larry LeBoeuf 
Ron Lwack 
Nobert La Rocque 
Alfred Le Tour 
Jerry Leonard 
John Lesho 
Marvin La Rose 
Charles Mailloux 
Clarence Marentette 
John Morris 
Richard Mulville 
John MacKenzie 
Frank McKenna 
Michal Murray 
John Maitre 
Noel Mayea 
Bruce McLeod 
Jim Molnar 
James McC!orey 
Gory McDonald 
Ed. Morrill 
John Malick! 
John MacKenzie 
Don McDonald 
John McDougall 
Jim Mallen 
; 
. . 
SOPHMORES-Class of fifty-eight 
( 
Page Seventy-five 
Page Seventy-six 
Robert Marieoin 
Marwin McDonald 
John Mayne 
Peter Madigan 
Lawrence Morin 
Paul McGaffey 
J. Mullen 
Ray McNeil 
Cletus MacDonald 
Thomas Morgan 
Donald Mulligan 
D. McGaffey 
Norm Nantals 
Steve Nusple 
George Nehra 
Peter Nusple 
John Ouellette 
Mike O'Brien 
Ronald Owens 
Dick O"Gorman 
Larry Perin 
Peter Pelzer 
Larry Plante 
Frank Parco 
Ed Pare 
Wayne Parent 
Frank Pamjba 
Loius Pocoh 
John Preney 
Bob Parent 
Leon Parent 
Tom Pratt 
Bob Peterson 
.. 
Robert Parent 
Gary Quennville 
Paul Roseheart 
Bob Rayzah 
Roger Ray 
Mike Reynolds 
Mel Reaume 
Larry Romano 
Ed Rinke 
SOPHMORES-Class of fifty-eight 
Gary Reaume 
Brian Spratt 
Lyle Strelczyk 
Andy Solet 
Andre St. Amand 
Dick Sullivan 
Lloyd Stott 
Don Short 
Gerry Salvaggio 
Jim Sanger 
Gerry Sweeney 
Dave Souilliere 
Jerry Sharrer 
Andy Sammut 
Ken Sadowski 
Bill Staniszewski 
Jim Sueta 
Len Suzor 
Bob Sweet 
Wilson Treleaven 
ferry Thomas 
John Tingle 
John Timiko 
Moe Thibeault 
Russ Thompson 
John Tourigny 
Glenwood Wanchuk 
Noel Wild 
Doug Winch 
Hank Welker 
Walter Welty 
Jerry Wroblewski 
Fred Willan 
Dave Youngblood 
Arthur Ziraldo 
SOPHMORES-Class of fifty-eight Page Seventy-seven 
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Dave Abalos 
Larry Brennan 
Clare Blonde 
Danny Bow:ide 
Lawrence Buffon 
Jim Bickers 
Fmnlc Brockenshire 
Jim Blonde 
Jerome Boyle 
Bob Black 
Leo Bond 
Jack Burns 
Darryl Brisson 
Blaise Bastie11 
Pat Bueker 
Gordon Brown 
Bernard Bomais 
Johll Biafore 
Tom Cada 
Blaiae Campeau 
Brian Clements 
George Chapman 
Robert Collins 
Gerard Cote 
Allan Clayton 
Dan Czuchllowsky 
Jerry Cahill 
Jim Cole 
Roland Cookson 
Roger Cayea 
Bob Canham 
Remo Del Col 
Pete Deschamps 
Stan Dusyk 
Jim Dorko 
Jim Dineen 
Walter DeAnna 
Paul Delenski 
Bob Donovan 
Bob Dionne 
Johll Donnelly 
Pete Davis 
I 
JUNIOR-Class of fifty-seven Page Seventy-nine 
Page Eighty 
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• 
Harvey Dearhouse 
Gene Ewaschuk 
Larry Eastlake 
Tom Fitzgerald 
Paul Fortier 
Stan Fedewa 
Tony Fitzgerald 
Dick Fox 
Major Fecteau 
Joe Frank 
Richard Gregorczyk 
Carl Garant 
Tom Greenwood 
Peter Graig 
Harold Gignac 
Ambrose Gardener 
Joe Goupee 
Bob Gardener 
Paul Goldhawk 
Gil Gervais 
Lucien Groleau 
Joe Gibb 
George Hadre 
Carmen Huot 
Lou Harris 
Jim Hayes 
Earl Houlihan 
Stan Hayes 
Rene Iadipolo 
Bob Jackson 
Frank Jackunas 
Euclide Janisse 
Tom Jordan 
John Janisse 
Tom Keck 
Don Kaput 
George Kavanagh 
R. Kellerman 
Pete Kamer 
Ted Kowalski 
Jim Kenny 
Buddy Kosikowaky 
JUNIOR-Class of fifty-seven 
Bob Xomacher 
Dave Kuchta 
Bernard Kurek 
Joe Langlois 
Milte Lane 
John Lefrancois 
Tom Lane 
Roland Laforet 
Larry Liltou 
Bill Langford 
Jacques Lacousiere 
Bob LaFramboise 
Don Lanoue 
Eugene Lucier 
Ron Maheux 
Gerald Myers 
Paul Murphy 
Dan Morrill 
Richard Morrison 
Philip Mugan 
Pat McGlaughlin 
Jerry McKinnon 
Tim Magadini 
Paddy McEachen 
Pat Mooney 
George Mizzi 
Leonard Maisner 
Wayne McKutcheon 
Vic Marcu1 
rom Mailloux 
John Mussio 
Andre McCarrol 
John MacKay 
Al Musslo 
Paul Marentette 
Orval Mamer 
Frank Miruzzi 
Dick Normandeau 
Leonard Nantais 
Fred Nash 
Wayne O'Reilly 
• 
JUNIOR-Class of fifty-seven 
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ferry O'Connell 
Leroy Ouellette 
Bob O'Bright 
Larry O'Nestl 
Jerome Le Blanc 
rom O'Malley 
Don Pratt 
Don Petrozzi 
Gary Pidgeon 
Bill Potter 
Louis Peco 
Richard Preney 
Peter Prior 
Paul Poujet 
Jim Pitre 
Don Pajot 
Harry Parkolab 
Ken Proch 
Larry Painter 
Leonard Quinn 
Joe Ray 
Danny Ryan 
Joe Roman 
John Rolfe 
Roger Rivard 
Guy Reaume 
John Rocheleau 
Paul Romain 
Henry Yoe 
Paul Rouble 
John Rocheleau 
Danny Ryan 
Henry Ryan 
Bob Renaud 
Dale Scott 
John Stone 
Mike Speoht 
Pete Sequin 
Gary Schefet 
Larry ZlW 
David Smith 
Terry Sequin 
JUNIOR-Class of fifty-seven 
4 
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Bob Simons 
Ken St. Denis 
Hubert Seguin 
Gus Savoni 
Frank Strahl 
Larry Szentmiklossy 
John Schiller 
Norm Sutter 
Mike Springer 
Al Thibeault 
Claude Therrien 
Ron Thomas 
Harry Thibodeau 
Casmir Tomczak 
Dave Tremblay 
John Vigneux 
Richard Vanthoumout 
Jim Verhelst 
Peter Williams 
Paul Williams 
Jerry Weale 
Milce Warren 
Gordon Wilds 
Wilbur Murray 
Larry Youngblood 
John Bedard 
Ed Yott 
Page Eighty-three 
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Jf xtremr llnrtinu 
I f 
RAY CLARK 
(President) 
0 
SENIOR .... ! 
F 
F 
I 
C 
CHARLES BURNS 
(Vice President) 
E 
R 
s 
SENIOR 
CLASS 
ROLAND OUELLETTE 
(Secretary) 
TOM HAWKINS 
(Treasurer) 
J:'age Eighty-five 
LENO ALESSI DONALD ALLEN GEORGE ALLISON 
DONALD BADOUR 
EUGENE BAGGIO GEORGE BARTA CHARLES BEECROFT 
t: 
Page Eighty-six 
JOSEPH BOURRET LEWIS BRENNISON TED BROAD 
LOUIS BROCCARDO 
RICHARD BURROWS MALLCHY CAREW ROBERT CAROM 
t 
Page Eighty-seven 
JAMES CARON ROMEO CAZA DANIEL CLIFFORD 
CURTIS CADY 
ALLAN COLES WILLIAM COYLE GERALD CRAIG 
Page Eighty-eight 
JEAN MARC DEMERS LAWRENCE DONIS 
MICHAEL DORAN 
ROBERT DRLICKA GERALD DUFOUR JOHN DUFRENE 
Page Eighty-nine 
JERRY DUCHARME ROGER DUROCHER LARRY EVON 
JOHN FAHRINGER 
DINO FAN!IN JOSEPH· FARRAH MICHAEL FERENCIK 
Page Ninety 
JOHN GAJDA JOSEPH GALEA WILLIAM GAMBRIEL 
GILBERT GARBUS 
KENNETH GAINER PHILIP GIGNAC RICHARD GIROUX 
Page Ninety-one 
ROBERT GIRARD ANTHONY GREGSON THOMAS HACKER 
MICHAEL HAKEM 
MICHAEL HOLMES RAYMOND HEBERT TIM HEFFERAN 
Page :Kinety-two 
PATRICK KEANE ROBERT KELLETT RONALD KENNEDY 
JOHN KISER 
GEORGE KRAMER GERMAINE LACOURSIERE TERRY LEAHRY 
Page Ninety-three 
JOHN LEBEL GILBERT LANG ALBERT LUCIER 
ROBERT MARCHAND 
FRANK MARENTETTE DENIS MAURICE ANDREW McCANN 
Page Ninety-four 
ROBERT McDONALD GERALD McLEAN LEO McNAMARA 
GORDON MILLER 
FRANKLIN MIZZI EUGENE MORAND JOHN MULHALL 
Pa~e Ninety-five 
GERARD MONFORTON RICHARD O'CONNOR PATRICK O'DONNELL 
GERALD O'HALLORAN 
JOHN OLSEN WILUAM OUELLETTE BERNARD OWENS 
Page Ninety-six 
EDWARD OZIMEK RONALD PAJOT JAMES PAKE 
PAUL PARENT 
LAWRENCE PARENT DAVE PENDLENBURN ROBERT PETIX 
Page Ninety-seven 
VICTOR PIOUTTI JAMES PIQUET ALLAN PFLANZNER 
DONALD ROBERTSON 
MICHAEL ROCHE ROLAND REDDAM LARRY SCHAEFER 
Page Kinct}-tight 
- -~-~ -
DAVE SANGER LEO SENESI JOSEPH SEVERS 
WILLIAM SHORT 
ROBERT SMITH ROBERT SPILCHUK ROBERT ST. GERMAIN 
Page Ninety-nine 
CLARENCE ST. LOUIS DONALD STONE CARL ST. PIERRE 
. RAYMOND ST. PIERRE 
JOHN SULLIVAN PETER TALLON DOMINIC TESTANI 
Page One Hundred 
WILLIAM ULRICH DAVID VAN HOUTEN JOSEPH VALENTINO 
NELSON V ANDILINDER 
ERNEST WALKER PAUL WILSON KENNETH ZADE 
Palle One Hundred one 
SENIOR DIRECTORY 
AleuL A. Leno... ... ............. ....................... ........... 6SO Mercer Lacouralere. R. Genna.in 1116 Albert 
Allen. F. Don ..... .. ....................................... 3130 Academy Dr. 
Allison. M. George ...................................... ·-··· 1515 Lcmglois 
Badour, P. Donald .. ................................. . ................. 1238 Niagara 
Baggio. G. Eugene ................. ................... ............ ... 922 Langlois 
Barta. J. George .......................... 12, Poisson St .. Tecumseh 
BeecroJt. A. Charlff ...................... 726 Partington 
LaJoret. R. Roland 37 Lesperance. TecWDHh 
Lang, F. Gilbert 10026 Dixie HWH. Anchorvllle. Mlch. 
Leahry. J. Terry ............... .... .............................. ...1049 Victoria 
Lebel. M. John ... 41 Rosehill Ave .. Toronto. Ont. 
Lozano. Salvador .......... ...... .. ... 386 Sun.aet 
Lucier, Wm. Albert .. ...... ...... ... 3354 Sandwich 
Beneteau. J. John ........ .... .......... . .......... .. ........... River Canard Loma. F. Ken ............................................. ... 1725 Wntcott 
Beneteau, J. Roland ............. ................................................. 29,s Curry 
Bergeron, N. George ................................ .. ........ LaSalle 
Bombly. Ed. Jerome ........................... 120U Selfridge, Detroit 
Borabuclt. B. Stanely .................. ....... 320 CalUornia 
Bourett, A. Joseph ................................ 20t Doura St .. Stratford 
Brennlaon, D. Lewi.a ........... .................. 30 Sidway St .. Buffalo, N.Y. 
Broad. T. Edmund .. 56 Raleigh SL, Chatham. Ont. 
Broccardo, J. Lewb 2533 lnbter Rd .. lnbter, Mlch. 
McAllister, Robert .. ...................... ..... .. .. ....................... 427 Indian 
McCann, Andrew ....................... ... ... .. 1170 Pierre 
McDonald, Robert ............................ 1522 Bruce 
McGllirt, John 2701 Alexander 
McLean, Gerald .. . ............................ ......................... Maidstone, Ont. 
Mady. Fred .. ........................... . 2080 Wlllistead Cresent 
Marchand. Robert .......... ...... ....... .. 403 Ellis 
Marentette. Frank 1239 Monmouth 
Broderlch. J. Jam•• .................. 512 Partington 
Burns, M. Charles ............ ............................................ Dresden, Ont. 
Mathews. Michael .... 17613 Fauat, Detroit 
Maurice. Dinis .................................. 242 St. Louis Ave., Riverside 
Burrows, J. Richard ................................... ... SM Dougall 
Cody, M. Curlis ................................. 1079 Piene Avenue 
Carew. J. Mallchy 3602 Byng Street 
Caron. F. James ..... .................................. . ...... 946 St. Luke Road 
Meloche, Francia .............................. 174 JostJ)hine 
Miller. Gordon .......................... ...1916 Somme 
Meloche. Alphonse ........................ R.R. No. 1. Windaor, OnL 
Miruul, Emmanuel ......................................... 1518 • 18th St .. Detroit 
Carom. A. Robert ...................................................... 56 Jelleraon 
Caaa, J. Romeo 2451 Pillette Rd. 
Chaaely. H. James . Belle River, Ontario 
Clark. R. Raymond 12800 Mercier. Wyandotte. Mich. 
Clifford. G. Daniel .. 1678 Pillette Rd. 
Mizzi. Franklin ............................. . .... 1535 Eight St .. Detroit 
Monforton. Gerard ISO Kenaeigton, LaSalle 
Morand. Eugene 40 Poisson St.. Tecumseh 
Mulhall, John .................... 1011 N. Shlawanee, Owa.uo. Mleh. 
Nantala, David ................ ........................................... 1639 Church St. 
Colea. P. Allen 8 Thornhill Avenue, Thornhill. Ont. Normandeau. Leo ........... . .. 971 Marion 
Co.tello. L. William 683 Peliaaler 
Corne, J. William .. 2077 Wllleatead Creaent 
Craig. M. Gerard 360 Front Rd., LaSalle. Ontario 
Dania. F. Lionel ........ . ...... 1789 Arthur Road. Windsor 
O'Connor. Richard ............................................... 1114 Niagara 
O'Donnell Patrick ............................. 1486 Westcott 
O'Halloran. Gerald ............................................................. 3087 Mulford 
Olsen. John....... . ................................... Glad.atone Ave. LaSalle 
Demers. Jean Marc 1000 13th Ave .. Charney. Quebec 
Demers, J. Wilfred 1158 Hall Ave, 
Ouelletlt, Roland 236 Wt1tminster 
Ouellette, William ... 3925 Grandmaral.a. R.R. No. 2. Oldcaatle 
Deamararla. D. Roger 342 Josephine 
Dickson, M. Roland ................ .............................. ...... 71 Thompson 
Doran. .C Michael .............. . .......... 770 25th St.. Detroit 
Owens, Bernard .............. ...... 7733 W. Marroe Circle, Dearborn 
Oaimek, Edward ...................................................... 190 Cameron Ave. 
Patat, Ronald...... .. ................... ........... Martin Lane, River Canard 
Drllcka. J. Robert ............ ............ R.R. No. S. Dresden. Ont. Pake, James .. ......................... 8972 Thomas, Chatham 
Drouillard, Oswald 251 I Clemenceau Pardo, Joseph ............................ Canino 6314-47, CalUomia 
Ducharme, M. Jerry ... ............. ......... ... Belle River, Ont. 
Dufour, J. Gerald ..... ............. .. ........................... LaSalle, Ont. 
Dufrene, P. John 739 Campbell 
Dupuis, H. Donald ..... ... ....... ......... 3143 Donnelly 
Durocher. Wm. Roger ...... . .. 803 CalUomia 
Durocher. M. Vincent ........... ............ 3117 Curry Ave. 
Evon, P. Larry ... ....... ............ LaSalle. Ont. 
Fahringer, K. John 2286 Marentette Ave. 
Fantin, L. Dino .............. .......... 1565 Parent Ave. 
Farrah. P. Joseph ........ ................... . ...... 977 Victoria Ave. 
Ferencik, M. Mike ................................ 1788 Chandler 
Fleming, H Edward ....... .................. 511 Janette 
Goeta, P. Norman .......... . ............ 221 Fat.n,iew 
Gainer. Wm. Kenneth ............ ....... .... 928 Louis Ave. 
Pare, Felicien .................................................. .... .. 2334 Dominion Blvd. 
Parent, Paul .............. ............................................................... 606 Argyle 
Pateraon. Ralph .......................................... 3659 Girardot 
Patriclt. Francia 2026 Norman Rd. 
Pendlenbury. Dan .............. .............. . ...... 1178 Church 
Petiv, Robert ................................. 31470 B. Ellvinetl'a!L Birmingham 
Pklanner. Allan ............... ................ .. ............ . ...... US9 George 
PloutU. Victor .. ..................................................... 1573 Benjamin 
Piquet. James .. .................................................. . ....... 1897 Malta 
Reaume, Lawrence ..................... .................................... 2057 Ferndale 
Reddam. Roland ........................................................... 807 Welllngion 
Rivard, Edward .... ........ ............................ 775 Marentette 
RedJeani. Christopher .. 1119 Randolph 
Robertson. Donald ........... .................. .. ........ USO Riverside Dr. 
Gajda, J. John ........... ............... Reaume Rd., LaSalle Roche, Mlchatl ........... .............................. 71 Chat.worth Dr .. Toronto 
Galea, T. Joseph 1525 Babley, Detroit 
GambrieL R. William 3483 Sandwich St. 
GarbWI, C. Gilbert 222 Rffdmer 
Gignac. T. Philip ................. 1020 Erie 
Glllls. F. Francis ............... ................................... 1784 Plllette 
Girard. F. Robert .......................... 945 Parent 
Girling, Wm. Richard . .. . .............................. 156 Frank 
Giroux. H. Richard ..................... , 1097 Felix 
Gordon, J. Alexander ........................................... 3464 Peter 
Gosselin, M. Colin ..... , .................. 666 Piche St. 
Ruppert. Albert ............................. ................. Casevllle, M!ch. 
RW1ette. Gerald ............................... .......... ..... 413 Bridge 
SL Germain. Robert ............................................ .. . .. 3759 Wildner 
St. Lou.la. Clarence ........................................... R.R. No. 2, Tecumseh 
St. Pierre. Carl ... ..................................................... 3199 Longfellow 
St. Pierre, Raymond ........................ 2022 Bucldngham 
Sanger, OaY!d 716 Hollpood Dr .. Monroe, Mlch. 
Schaefer, Larry 3230 Longfellow 
Severa. Joseph .......................... 620 Vinewood, Birmingham, Mlch. 
Semeal. Leo ....... 870 Marion. 
Gregson. Anthony ... •.. . ....... ................. 240 Wyandotte 
Hacker, R. Thomaa • .. . ... . ............ ... 721 Brock 
Hakem. A. Michael .. 811 Elliott 
Shanaham. Harry ................ R.R. No. 2, St. George, Ont. 
Short. William .............. SSO Jefferson Place, Garry, Indiana 
Smith. Robert ... .............. . ................................. 15-44 Marie Ava. 
Hawkins. W. Thoma• ............................... 14981 Bringard. Detroit 
Hebert, E. Raymond ....... . .. .. . . 1525 Elamere 
Hefferan, A. Tim ............ 608 Lak..,lew, Blnnl.ngham. Mlch. 
Holmes, P. Michael 702 Randolph 
Horoky, L. Ronald ...... ................ 115-4 Langlol.a 
Horml. R. Michael River Front, Amberatburg 
Howa. H. Robert .... 913 Maplegrove, Royal Oak 
lnnocente, A. Leo 1156 Louis 
Souilllere, Doug ....................................................... 1930 Bucltlngham 
SpilchuJr. Robert .......................... . ..... 471 Niagara 
Stone, Donald ....................... . ... 955 McEwan 
Sullivan, John ...................... 601 Sunset, Ann Arbour, Mlc:h. 
Sullivan, Santora ...................................... 4051 Vlckaburg, Detroit 
Taillon, Peter ........... .. ............ 957 London Rd.. Samia, Ont. 
Testani. Dominic ........................... 776 Brant St. 
Tomes, Edwqrd .............. M............ .. 1782 Cadlllcc 
Jacko, Geo. Michael 1350 Hall 
Jackson. V. Joseph ......................... .1405 Hoxvle, Addl.aon. Mlch. 
Jansen, L. Harry ............... ....... ... 688 Campbell 
Keane, J. Patrick 239 McEwan 
Uhoric. Mill lam . ... ....................... 5282 Nottingham, Detroit 
Valentino, Joseph ................................................. 743 Windsor Ave. 
Vandillnder, Nelaon . R.R. No. 4, Amheratburg 
Van Houten, l>aYld 27 Harbor Hill. Grosse Pte. Farms 
Kellett, J. Robert .. 1962 Pillette 
Kennedy, B. Ronald 1875 Eager Rd .• Howell, Mlch. 
XIHr, M. John ...... ............... ....... 4849 Maplewood, Detroit 
Xramer, A. George . ........... ............ ..... 576 Irvine 
Xuroslty, J. Alexander ............................................... . . 1082 Albert 
Vickerman, Patrick ................. ...... 1114 Lesperance Rd.. Tecumseh 
Walker, Ernest ......... .............................. ....................... 3117 Donnell:r 
Wilaon, Paul .. • ..... -.............. 704 Albcm:r, .Fundale, Mich 
Zad•, ltennelh ·············-···-·-........ . ................ 1040 Tuacarora 
Page One Hundred Two 
GRADE XIII 
Front Row: Spike Cole, Bob Sherry, George Vathounout, Godfrey Janisse, Freddie Gatti, Ralph 
Patterson, Je-rry Carpenter. Bruce Campbell, Chuck Greenwood 
Second Row: Gerry Blonde, Peter Antaya. Neil Ladouceur, Ron Marentette, Joe Jursek, Don 
Jolicoeur. Tex Lane, Roger Jolie 
Third Row: Irvin Fox. John Cole, Cecil Deslippe, Bill Wilkinson, John P. Labute, John Boyle, 
Mike Drouillard. Ed Marcuz, Ed Oneil, Ken McKernan, Tim Ryan 
But man's reason and will 
raised to a supernatural 
by grace obtain 
GRADf l3 711 . . 
Page One Hundred Three 
Page One Hundred Four 
NEW 
STAFF 
DINING 
ROOM 
THE 
NEW 
SCHOOL 
BISHOP CODY TURNS THE FIRST SOD 
BISHOP McCARTHY LAYS THE CORNER STONE 
Page One Hundred F ive 
• 
OUR NEW 
LOCKER ROOM 
Page One Hundred Six 
THINK WE CAN RAISE 
THIS ROOF? 
FR. BEAUNE SHOWS 
THE CORNERSTONE 
TO SOME ADMIRERS 
-, 
THE ENTRANCE 
THE LOBBY 
Page One Hundred Seven 
Blessing of the 
Exterior by 
Monsignor Langlois 
P age One Hundred Eight 
Blessing of the 
Interior by 
Monsignor Langlois 
. 
IS 
THE ASSISTANT 
PRINCIPAL'S OFFICE 
1 
THE GENERAL OFFICE 
PRINCIPAL'S OFFICE 
Page One Hundred Nine 
THE CAFETERIA-AUDITORIUM .. 
HISTORY 
CLASS ROOM 
SCIENCE CLASS ROOM 
Page One Hundred Ten 
The Seven Sacraments are 
the channels leading man to the 
Vision of ·God. Use them! You 
don't know when you are going 
to die, do you? Then constant 
ly receive the Sacraments. An 
insure yourself of a berth o 
the train to Heaven. 
MOMENTS TO REMEMBER 
THANK YOU SAMMY DAVIS JR 
A VISIT TO THE BLESSED SACRAMENT 
l'ag-<.' On<.' Hundred E leven 
JOHN JANUSZCAK, DANNY KEANE, MIKE MEYERS 
(Not in Class Pictures) 
Page One Hundred Twelve 
TfACHE R. 
AFTrA CLASSiS 
THE BANQUET 
_t,.. 
'•. 
Page ne 0 H undred Thirteen 
]'age One Hundred Fourteen 
FR. AGIUS PRESENTS PING PONG CHAMPS 
BOB DRAEGER AND PAUL MURPHY WITH TROPHY 
Page One Hundred Fifteen 
W. C. JOt4HSOH, 8 "· 
PIUHCIPAl. EMl!:AITU5 
• 
• 
The principal , 
Assurnrtion High School, 
i,1a.rch 21, 1956. 
o. E. RAlolACJI:. 8.A. 
y1c&•PAIHCIPAl. 
1.:indsor, onta.rio. 
•,,ith the fi,ll. accord of the staff ani students of 
Beck co1).egiate, we are writing to you to eongratulate your 
school on its showing in the ontariO Basketbal.l Ghall\Pionships, 
l)ea.r Sir~ 
The fighting, tal.ented Raiders were undaubt.edlY the 
best teain in the t.o=-nt, but even more ;.mpressive ...as the 
sportsmanship of yo>Jr teain, Sj)ectators, and coach, \ole were 
not do"""earted ver"! 1ong, for"" realized we had lost to a 
great team• Father She•dJ'S coaching ma,gic and sincere sportsman-
shiP proinise a golden era in basketball for As-pt.ion, Y<>1 are 
indeed fortunate to ha.~e such a man• 
We hope that we -y ha.Ve the opport.unitY of canpeting 
with you often in the years to come . 
• 
e Hundred s· 1xteen Page On 
Senior Basketball 
ASSUMPTION 
49.................................... DeLaSalle (Detroit) ...................................... 59 
51.................................... Austin (Detroit) ...................................... 74 
58.................................... Lowe Tech ........ ........... ................................. 47 
68 ..... .. ............................. * St. Joseph (Detroit) ...................................... 47 
70 .................................... * Corpus Christi ............................................... 48 
62................... ................ Patterson .................................................... 34 
61.................................... Forster ................................ ............................. 40 
49.................................... Walkerville ..... ................... .. ... ,., ................... 36 
61 .................................... * Aquinas (Rochester) .. ................................. .. . 69 
66.................................... Kennedy ... ...................................................... 57 
61 .................................. . * Southeastern (Detroit) .................................... 79 
53.......................... . .. ...... Lowe Tech ... ...................................... ............... 37 
47 .................................... * St. Paul's (Detroit) .......................................... 33 
69............................. ....... Patterson ................................. ..................... 34 
79 ................................... * Aquinas (Rochester) ...................................... 92 
63........ ... .. .. ..................... Forster ........ ... ................. ................................ . 50 
95 .................................... * St. Joseph's (Detroit) ...................................... 53 
49. ............................... * St. Cecelia (Detroit) .................................... 41 
58... .......................... ..... Walkerville ......... ......... ............ ...................... 56 
57 ..... ....... .. ......... ........ Kennedy ........................................................ 45 
W.S.S.A. PLAYOFFS 
61................................... . Forster ............................. ................................. 53 
43 .................................... Walkerville .............. .......................................... 42 
W.O.S.S.A. PLAYOFFS 
40 . ............ ...... ............. Medway (London) ......... .. ...................... ........ 29 
ONTARIO FINALS 
64.................................... Niagara Falls ........ ....................... .... ............... 46 
67.. ..... ...... ...... .... ............ Sudbury Tech ........ ...................... .. ............ .. ... 53 
66 .. ............................ .. .... London Beck. ........................ .. ....... ...................... 56 
Season Record:-21 Wins, 5 Losses 
* Exhibition Games 
One Hundred Seventeen 
Page On e Hundred E' h ig teen 
c,'f'l "'"'-'-
""'"'osot', ot&1' ""'o 
JUBILATION! 
CONGRATULATIONS! 
Page One Hundred Nineteen 
Three Assumption Cager&INDOORDAILYSTA>,SAru,, 
Win All-City Prep Berths 
Coaches' Drea,n-Tlie Sta1·'s All-City Cage Quintet 
BOB GARDNER MIKE SEMANCIK 
(Assumption) (l,o,., Voutlonal) 
- --
BYRON ROt ' RKE 
(/\uumptlon) 
LEO l'\'NOCE'ITE 
(Assumption) GENE RIZ.\K (Walktnllle) 
------
Ontarin, Albert~ lloop~P» ,.,., 1 
* 
Page One Hundred Twenty 
* * J 7 
!\TURD 
)S 
-e· 
0 
R I E 
rio Eastern builds for Industry 
From Amherstburg to Orillia, and including Wind-
sor, Samia, Chatham, London, Hamilton and 
Toronto, more and more fine structures are being 
erected by Eastern-churches and schools as well 
as office buildings, factories, warehouses and super-
markets. The latter have been part of the expansion 
of such firms as Chrysler Corporation, Hiram 
Walker & Sons, International Harvester, Daymond 
Company, Borden's, York Trading, Bryant Pattern, 
Seven Up Beverages, Dominion Stores and many 
others. 
One of our most recent contracts 
has been the new Assumption 
High School, anotner significant 
landmark in the progress of the 
Basilian Fathers, and a project of 
which we are particularly proud. 
E Jl STERN CONSTRUCTION co. LTD. WALKERVILLE 
ONTARIO ENGINEERS AND CONTRACTORS 
Page One Hundred Twenty-one 
Compliments of 
HAY STATJONERY CO. LTD. 
COMPLETE OFFICE OUTFITTERS 
AND SCHOOL SUPPLIES 
LONDON, ONT. 
U. G. REAUME LIMITED 
REAL ESTATE - IN!5URANCE 
CANADA 'I'RUST BUILDING 
LONDON STREET - CORNER VICTORIA 
Phone CL. 4-9289 
Compliments of 
GREAT LAKES HOTEL 
VI. 2-9451 11003 W. Jefferson 
RIVER ROUGE, MICH. 
O'HALLORAN ELECTRIC 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL WIRING 
SPECIALIZE IN FLUORESCENT LIGHTING 
CL. 2-8095 24 Hour Service 
Compli ments of 
LA SALLE OIL & COAL COMPANY 
LA SALLE. ONTARIO 
CONFEDERATION COAL 6 COKE 
LIMITED 
RETAIL COAL DEALERS 
3510 RUSSELL ST. Phone CL-35214 
Compliments of 
LEO J. FERRARI 
IMPORTED & DOMESTIC GROCERIES 
MEATS & VEGETABLES 
Phone WH-5-2311 - 1236 Wyendotte RIVERSIDE 
i,£RCY J. IENETEAU, CLASS '331 
1081 OTTAWA ST. CL 3-6335 
Page One Hundred Twenty-two 
THE EXCELLO COMPANY 
CLEANERS OF RUGS AND UPHOLSTERY 
SHAMPOOING ON LOCATION 
CARPET WORK 
Phone CL-3-4115 378 London St. W. 
T Ash moo 56400 ROBERT C. LOOK 
GAS BURNER SERVICE CO. 
SALES - SERVICE - INSTALLATION 
3932 West Vernor Highway DETRon· 16 
Compliments of 
ALUMINUM V-SEAL PRODUCTS 
COMBINATION WINDOWS - DOORS 
STORM SASH FOR STEEL WINDOWS 
2894 London St. W. w ;ndsor, Ont. 
Compliments of 
LAMMON'S BAKERY 
makers of 
HOME CRUST PIES, PASTERIES, COOKIES, ETC. 
Phone CL-4-1589 
Compliments 
PALACE RECREATION - · Ottawa St. 
and 
WINDSOR RECREATION Pitt St. 
H. LUKOi ond G. KAUYS 
FOR THE FINEST IN FLOOR COVERINGS 
-CALL -
NADALIN SALES CO. 
PH. CL-4-0657 . . 129 ERIE ST. E., WINDSOR 
TOASTMASTER 
Compliments go to 
ASSUMPTION HIGH SCHOOL 
from 
CANADA BREAD CO. 
Compliments of 
• G. R. HERBERT 
THE SHERWIN-WILLIAMS CO. 
of Canada Ltd. 
45 Pitt St. West Windsor 
Compliments of 
ABBEY GRAY LIMITED 
Your 
CHRYSLER • PLYMOUTH • FARGO DEALER 
WINDSOR 
Compliment, of 
PULLEN1S DRUG STORE 
PRESCRIPTIONS-TRUSSES-COSMETICS 
1037 Drouillard Rood Telephone CL-3-1416 
Mousseau Construction Co. 
General Contractor 
437 Ouellette Ave. 
Office Phone CL. 4-6436 Residence Phone S-2869 
JANISSE BROTHERS1 Funeral Home 
1139 OUELLETTE AVENUE PHONE CL-3-5227 
J. C. Pennington 
ARCHITECT 
Bank of Commerce Bldg. 
Windsor CL-31620 
BRIDGE GROCERY & SODA BAR 
2846 London St. W. 
Windsor, Ont. 
RANDOLPH CONFECTIONERY 
Fountain, School Supplies 
Phone CL-3-0180 2195 Wyandotte St. W. 
Compliments of 
R. VIGNEUX 
CHATEAU LA SALLE 
"Finest in Roadhouse Dinners" 
Front Rd., LaSalle, Ont. RE-4-7382 
Compliments of 
WEST END HARDWARE 
CL-4-3841 1610 London St. W. 
Compliments of 
Dominion Tent & Awning Co., Ltd. 
225 Sandwich Street, West 
Ph. CL-4-4551 Windsor, Ontario 
C. E. POLLARD COMPANY 
Monufoclurer, Pollord Hydroulk Fifllt WhHI Plotform 
1'571 SCHAEFER HIGHWAY DETROIT 27 
Telephone VErmont 7-6776 
Compliments of 
MAEDEL1S BEVERAGES 
ESSEX and CHATHAM 
Compliments of 
AL. & LEO GIRARD 
of 
GIRARD'S FLOWERS 
866 ERIE EAST 
WINDSOR 
-1!en !J(ane ~ 
"MAN ABOUT TOWN SHOP" 
316 PELISSIER ST. - WINDSOR, ONT. 
"WINDSOR'S STYLE CENTRE" 
KISER DRILLING CO. 
CONTRACTORS FOR OIL & GAS WELLS 
Chatham. Ont. 
C<'mpliments of 
PAT LYMAN 
Phone 2723 
ESSO SERVICE STATION 
Phone CL-4-4722 Patricio ot Wyandotte 
Page One Hundred Tw<'nty-three 
LEO.NARD BROS. 
Van and Storage Company 
• 
VI newood 3-1 OOO 
• 
7040 W. FORT STREET 
VISIT OUR NEW FURNITURE STORE 
BEST WISHES FROM 
IMPERIAL POULTRY 
CO. LTD. 
DEALERS IN LIVE AND 
DRESSED POULTRY 
Watford, Ont. - Tel. 241 - 242 
Page O!le Hundred Twenty-four 
Compliments oF 
Livingston Wood 
Manufacturing Limited 
TILLSONBURG, ONTARIO 
Branch Plant: Windsor. Ontario 
STEEL 
for 
all 
purposes 
Compliments 
of 
BRIDGES BUILDINGS SUBSTATIONS SUPERIOR MOTOR 
FREIGHT CO. 
The 
TRANSMISSION TOWERS 
ELECTRIC FURNACES 
RADIO and TELEVISION MASTS 
CANADIAN BRIDGE 
COMPANY LIMITED 
Walkerville, Ontario 
ESSEX PACKERS LTD. Windsor .. Hamilton - Merritton 
RYANCRETE ... THE 
FINEST NAME in BUILDING PRODUCTS 
R YA N BUILDERS SUPPLIES, LIMITED 210 DETROIT ST. WINDSOR, ONT. 
Page One Hundred Twenty-five 
FO R T H E BEST IK TURKEYS . CALL 
Phone TA. 5-1082 
CECIL DESLIPPE & SONS 
RE 6-2372 
AMHERSTBURG 
We specialize in Oven Dressed Turkeys 
Grosfield Agency Inc. 
ALL KINDS OF 
INSURANCE 
Established 1866 
3369 MICHIGAN A VE. 
DETROIT 16. MICH. 
Compliments of 
B E R E C Z FURNITURE CO. AND APPLIANCES 
461 WYANDOTIE ST. EAST 
AT GLENGARY 
CL-3-1101 Windsor, Ont. 
Compliments of 
INTERNATIONAL CARTAGE 
LIMITED 
"DETROIT'S CANADIAN CARRI ER" 
SANTE FACCA 
CONCRETE OONTRACTOR 
• Bridge Work • Sidewalks • Driveways, etc. 
EVERY KfND OF CEMENT WORK 
QUALITY DIAMOND 
SWISS WATCHES 
FINE SILVER 
ENGLISH CHINA 
BIR KS 
2140 Park Pl., Boie s 
Windsor, Ontario 
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CL 4-5777 JEWELLERS 
Ouellette at Park 
THE 
COMPLIMENTS AND BEST WISHES 
From 
Continuous quality 
PRINCE [OWARD HOTH 
WINDSOR, ONTARIO 
COMPLETE BANQUET 
AND 
MEETING FACILITIES 
DONALD N. PATON, GEN. MGR. 
ROAD and BUILDING CONTRACTORS 
Suppliers of 
• Ready-Mix Concrete 
• Concrete and Cinder Blocks 
• AU Materials required by the Builder 
STERLING CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED 
2494 SANDWICH ST: E. WINDSOR, ONT. 
ADVANCED BUSINESS EDUCATION 
TRAIN IN THE SCHOOL THAT WILL DO THE MOST FOR YOU 
15 CHATHAM ST. EAST 
WINDSOR 
BUSINESS COLLEGE 
R. J. SERVICE, Principal 
PHONE CL 3-4921 
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BEST WISHES 
S.S. BROUGHTON 
Builder 
WYANDOTTE MICHIGAN 
DEVILBISS (CANADA) LIMITED 
BARRIE, ONT. 
SALES AND SERVICE OFFICE 
1460 Tecumseh Rd East 
WINDSOR, ONT. 
Compliments of 
BRANCHEAU HARDWARE 
25821 VAN BORN Dearborn, Michigan 
OMEGA MANUFACTURING & BOOKBINDING CO. 
Complete Bookbinding Service 
Specializing in Catalogues and Year Books 
Wire-o-Spiral · Plastic Ring and Ledger Binders Made to Order 
Our Photo Albums Are Obtainable In Most of the Stationery and Book Storea 
464 
WYANDOTTE ST. E. TELEPHONE CL 3-5791 
THIS BOOK PRINTED OFFSET 
BY THE 
WINDSOR, ONT. 
WINDSOR DA~LY STAR 
PRINTlNG DIVISION 
CL 6-5511 
Page On,· Hundred Twerty-e1ght 
Evenings 
Phone CL 3 o -0175 
Phones CL 64538 
Windsor o , nt. 
985 o ttawa St. 
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In the pattern of Canada's future 
the key piece is / 
9bKo 
FORD MOTOR COMPANY 
OF CANADA, LIMITED 
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J 
' 
Windsor Plumbing 
and 
Heating Company 
Limited 
• 
Plumbing & Heating Contractors 
& Mechanical Engineers 
• 
277 SANDWICH W. CL S.5401 
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Congratulations to Assumption 
from 
Fabricated Steel Products 
(Windsor) Ltd. 
1537 Mercer St., Windsor 
Phone: CL 3-4691 
FERRON PHARMACY 
5589 Tecumseh Rd. E. at Femdale 
SANDWICH EAST. ONT. 
PHIL GAGNON 
Men's Wear 
Ready-to-Wear Mac!e-to-Measure 
4565 Tecumseh Rd. at Plllette Phone: WH 5-2663 
Compliments of 
GRA Y'S 
Ottawa Street 
CL 2-7218 Windsor 
Compliments of 
HANDEE PLASTIC PRODUCTS 
PLASTIC SHEETS - RODS - TUBING 
WHOLESALE & RETAIL 
543 Rankin Blvd. Windsor, Ont. 
COMPLIMENTS OF 
THE HOOVER PLUMBING AND 
HEATING CO. 
1332 Wyandotte Street East 
D. L. HOOVER Phone CL 3-7331 
Compliments of 
Italian Canadian Market 
527 Erie St. East CL 6-4821 
Vicenta and Zambito 
WALTER KULYK 
Public Accountant 
T. A. LUCKINO CO. 
T.V. - FURNITURE - APPLIANCES 
2825-2827 Howard Ave. 
Ph. CL 4-3027 
Samuel M. MacDonald 
GENERAL INSURANCE 
9310 St. Cyril 
Detroit 13 WA 14049 
MARTIN'S DRUG STORE 
Ottawa & Chllver 
Ph. CL 4·1076 
ALCO ALUMINUM CO. 
- *-
181 Riverside Dr. W. 
Wmdsor 
320 Pelissier St. Phone CL 2·0369 
Baillies Music Centre 
Records - Phonos - Music 
Jim Baillie's Wray Rutledge 
B & D Appliance Parts Ltd. 
541 Erie St. E. 
Ed Boulette Al. Dottor 
BANWELL'$ always have big selection 
LUGGAGE & LEATHER GOODS 
DROP IN ANY TIME TO SEE US 
BANWELL'S BETTER BAGGAGE 
(Owned and Operated by Assumption Alumnus) 
196 Pitt St. E. CL 4-2992 W-mdsor 
KEN BAUGHMAN 
Supertest Service Station 
Gasoline • Oils - Minor Repairs - Tires 
Wheel Balancing - Washing Ph.: CL 2-3175 · WH 5-3633 
134 London W. Windsor J CL 4.3515 Gladstone and Erle 
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BELLE & FREDERICK 
Beaver Oil Service 
5449 Tecumseh Rd., (3 Blocks E. of Pillette) 
WH 5-0562 Windsor. Ont. 
X COMPLIMENTS 
THE ADDYS 
Bridge View Garage 
• 
1115 Huron Line 
CL 6-2810 
J. BROCHERT & CO. 
824 Tecumseh Rd. E. CL 6-3191-2 
FURNITURE - TABLES - LAMPS · RUGS 
Custom Upholstery and Drapery Service 
J. Brochert 
Compliments 
of 
Frank Fihn 
Campbell Claim Service 
182 Pitt Street West 
Compliments of 
MODERN CLEANERS 
80 l Louis Ave. 
Phone CL 3-5274 Windsor, Ontario 
PARENT CARTAGE 
1112 Dufferin Place 
Windsor, Ontario 
SHADY'$ GENERAL STORE 
A Fine Selection of Gifts 
China, Souvenirs. Toys. Drugs, Dry Goods 
Open from 9 a.m. to 10 p.m. 7 days a week 
333 Dougall Sq. at Dougall & Cabana 
Phone CL 2-4911 
Delmar Meat Market 
CL 3-88.U 157 PITT EAST 
E. J. CUTLER 
SHELL SERVICE 
Huron Line at Tecumseh 
24-Hour Service Ph. CL 6-1665 
Compliments 
of 
CHAPMANS BROS . 
MEAT MARKET 
229-231 Pitt St. East CL 3-7341 · CL 3-4626 
Compliments of 
THE DOMINION PRESS 
(WINDSOR) LIMITED 
G. N. BURROWS 
235 Wyandotte St. East 
Compliments of 
DUDDY'S SALON 
Ladies Custom Made Dresses 
324 Pelissier 
CL 3-7903 
Windsor 
COMPLIMENTS OF 
Paramount Windsor Theatres 
Limited 
Compliments 
of 
THE NUT HOUSE 
CL-6-0097 419 Ouellette Ave. 
Salvaggio Construction Co. 
GENERAL CONTRACTORS 
AND BUILDERS 
Phone: JU. 13343 
13315 E. Outer Dr. Detroit 24.. Mich. 
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SMITH' S PHARMACY 
HENRY MAGADINI. Prop. 
22648 Gratiot, Cor. 9 Mile Road 
PRescott 7-9137 East Detroit, Mich. 
STEW ART'S FLOWERS 
3877 Dougall Rd. 
(at Cabana) 
Floral Styling for Every Occasion 
Always Open Ph. CL 2-0454 
Phone 627 
SIMON' S 
FURNITURE & APPLIANCES 
RADIO & TELEVISION 
Soles and Service 
73 Talbot SL 
"We Insure Anything Insurable" 
Joseph A. Wroblewski 
Insurance · Real Estate • Book-keeping 
Essex 
4542 MICHIGAN 
TAshmoo 6-3000 DETROIT 10. MJCH. 
VET'S DELIVERY 
Phone CL 3-3797 
985 Tecumseh Rd. 
Compliments of 
Mr. and Mrs. Henry A. Welk er 
5245 W. Outer Dr. 
Detroit 
Compliments to 
Assumption High School 
From 
Windsor Police Association 
MR. LARRY OUELLE'ITE, President 
STRONG MOTORS 
Repairs On All Mokea of Cara 
and Motor Tune-Ups 
493 Wyandotte SL East Phone CL 4-7854 
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Compliments of 
WESTERN CLOTHERS 
122 Chatham W. 
Men's, Children's ond Women's Weor 
WYANDOTTE SERVICE 
Don & Bud Umbenhower 
ROAD SERVICE - MOTOR TUNE UP 
CL 6-3983 Church and Wyandotte 
Bob Dunlop's Battery & Tire Service 
Wyandotte at Janette 
Dial CL 4-4032 
Compliments of 
Elbow Room 
Windsor's Liveliest Night $pet 
Windsor, Ont. 
WHITE RESTAURANT 
Serving F'lne Foods 
F' or Over 33 Years 
33-43 Pitt Street East 
Catering to Portles 
Banquets ond Weddings 
Phone CL 3-8084 
Compliments of 
EMPIRE HANNA COAL DIVISION 
The M. A. HANNA CO. 
3304 Ru.asell SL 
Cool for Every Purpose 
Good Luck to all the Students from 
Ronnie's General Store 
PAUL EWASCHUK, Prop. 
No. 18 Hwy. R.R. 3 Amherstburg. OnL 
Deliciou,ly 
Dilferent 
Best Wishes to Assumption Students 
·· s~·t 
Windsor's Largest Department Store 
Compliments of 
J. E. Hussey and Son 
-D-
PLUMBING HEATING 
VENT ILA TING 
- 0-
Rear l 094 Parent CL 3-2156 
c. w. KECK e~ 
P.O. BOX 4752 
DISTRIBUTORS FOR: 
DETROIT 19, MICHIGAN 
Phone: KEnwood 3-1514 
• S & E MACHINE PRODUCTS INC. 
TUNGSTEN CARBIDE: DRILL BUSHJNGS · DRILLS • REAMERS 
END MILLS · ROT ARY FILES · GAGES · DENT AL BURRS 
INTERNAL MILLS • CENTERS • CENTER REAMERS · WEAR 
PARTS · CARBIDE INSERTED COLLETS & FEED FINGERS 
• WOOD & SPENCER CO. 
TAPS-STANDARD & SPECIAL 
• ENCO MANUFACTURING CO. 
MAGNETIC BASE HOLDERS • TURRET TOOL POSTS 
• TAPMATIC CORPORATION 
TAPPING ATTACHMENTS 
• GEM INSTRUMENT CO. 
DIAL INDICATORS 
• PRECISION TWIST DRILL CO. 
HIGH SPEED TWIST DRILLS FROM .0059 DIA. PRECISION 
GROUND FROM THE SOLID 
Compliments of 
ST. LOUIS 
SHEET MET AL & ROOFING CO. LTD. 
CL. 2-8772 
MARENTETTE 
IF BUSY . . . . . . .... . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. CL. 2-5080 
School of Nursing 
Metropolitan 
General Hospital 
WINDSOR, ONTARIO 
The School of Nursing, Metropolitan General Hospital, offers 
a three year course. leading to eligibility lo write the Ontario 
Nurse Registration Examinations. to qualified high school 
graduates. 
PATTERN OF COURSE 
Two years nursing education, (including educational ex-
perience in both classroom and hospital wards), followed 
by one year nursing inlernahip. 
An allowance of SI00.00 per month will be given In the 
third year. 
FEATURES OF COURSE 
No tuition fee. Books supplied by school. 
Loan fund available to assist with purchase of uniforms. 
Residence accommodation in modern school buildinq with 
excellent Jiyin<J and teach'nq facilities. 
Well qualified teaching staff. 
Experience in all maior branches of nursing including 
affiliation In Tuberculosis, Psychiatry, and Community 
Health. 
Opportunity for specialized experience In third year In 
Medical-Surgical, Operating Room. Maternity. or Children's 
Nursing. 
Applications are now being received for the Sep'lember 
1956 dass. 
Information may be secured from: 
INFORMATION MAY BE SECURED FROM: 
Director. School of Nursing 
2240 Kildare Road, Windsor 
Tel. CL 4-1855 
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Compliments of 
The Windsor Utilities Commission 
HYDRO DIVISION 
Windsor, Ont. 
THE ST AR WEEKLY 
-0-
Canada's Finest Weekend Paper 
CAMPUS RECREATION 
BOWLING - 10 ALLEYS 
FAMOUS FOR GOOD FOODS 
2505 Wyandotte West, Windsor Phone CL. 6-0041 
For All Your Banking Requirements 
IMPERIAL "The Bank That Service Built" 
F. J. Dorschell, Manager Sandwich Branch 
Success to the Graduates from 
MAYOR MICHAEL PATRICK 
CONTROLLERS: 
Col. L. A. Deziel, O.B.E. 
Mr. W. Ernest Atkinson 
Mrs. Cameron H. Montrose 
Mr. Thomas R. Brophey 
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COUNCIL: 
Mr. Archie Munroe 
Mr. A. H. Weeks 
Mr. Albert Long 
Lt.-Col. D. C. O'Brien 
Dr. Roy Perry 
Mr. Bernard Newman 
Miss M. C. Straith 
Mr. W. John Wheelton 
Mr. Maurice Belanger 
Mr. B. M. Crowley 
------------------I 
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LEARN 
TO BE A LEADER 
THROUGH 
R.O.T.P. 
-----
Young Canadians, graduating from High School this year, have a 
wonderful opportunity to go on to exciting careers in the Navy, 
Army or Air Force. Through the Regular Officer Training Plan 
(RO'JfP) qualified applicants can obtain a college education, 
military training, and ultimately the Queen's Commission ... all 
under the sponsorship of the Department of National Defence. 
Oo acceptance, applicants become Officer Cadets and attend 
one of the three Services Colleges ... Royal Military College, 
Royal Roads, College Militairc Royal de Saint-Jean ... or a 
designated Canadian University. During the summer they train 
with their chosen Service. 
Officer Cadets receive ROTP rates of pay throughout their 
training. At the Services Colleges, quarters, food and all necessary 
equipment are provided. Cadets at Universities receive allow-
ances for food and lodging, tuition, books and instruments. 
For full informatio1• write to: 
Regular Officer Training Plan Selection Board, 
National Defence Headquarters, Ottawa, or:-
Registrar, Royal Military College, Kingston, Ont., or 
Registrar, Royal Roads, Victoria, B.C., or 
Registrar, College Militaire Royal de Saint-Jean, 
Saint-Jean, P .Q., or 
The nearest Navy, Army or Air Force 
Retruiting Station 
To be eligible: applicants must 
have Senior Matriculation or 
equivalent. Jn addition, a limited 
number of Junior Matriculants 
will be accepted at College Mili-
taire Royal de Saint-Jean for a 
special preparatory year to bring 
them to Senior Matriculation 
standard. Age limits for College 
Militaire Royal de Saint.Jean are 
16 to 20, for all others 16 to 21 
on 1st January of year of en-
trance. Applicants must be single, 
physically fit and able to meet 
officer selection standards. 
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Assumption University 
of Windsor 
COURSES LEADING TO DEGREES OF 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF COMMERCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MASTER OF ARTS 
PRE-ENGINEERING · PRE-MEDICINE 
PRE-DENTISTRY · PRE-LAW 
MEDICAL TECHNOLOGY 
• • 
RESIDENCE FACILITIES FOR MEN AND WOMEN 
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For Current Announcement 
ADDRESS THE REGISTRAR 
WINDSOR 
ONTARIO 
STUDENT PATRONS 
Kenneth Adams 
John Addy 
Charles Allen 
Gregory Ballantyne 
Bob Barrett 
John Barron 
Donald Beauchamp 
Paul Beauregard 
Edward Bechard 
Robert Beneteau 
Monty Bengle 
Mauro Berretta 
Tim Blackburn 
Joy Blanchard 
Anthony Blunt 
Fred Bobus 
Gerald Bondy 
Larry Bondy 
Joseph Bornais 
William Boutette 
Bill Bowers 
George Boyer 
Tom Bradley 
Lawrence Bromaroff 
Larry Bronsing 
Ned Burnham 
David Byrne 
Donald Cardinal 
Thomas Callaghan 
Ned Carew 
Timothy Carey 
James Carriere 
Tom Carriveau 
Robert Cayea 
Gerald Champagne 
Jim Collins 
Tim Costigan 
Ronald Cork 
Michael Creede 
George Croteau 
Paul Cutting 
John Daly 
Gerald Davy 
Richard Deibel 
James Delaney 
Lyle Delaplante 
Norman Demers 
Robert Demers 
David Denomey 
Ronald Deslippe 
Henry Desmarais 
Patrick Desmarais 
Joseph Doumani 
Walter Downes 
Robert Dowhan 
Patrick Doyle 
Jerry Drouillard 
Ami Drouillarri 
Lawrence Duchene 
Gordon Dufault 
Charles Durocher 
Lawrence Durocher 
Paul Dywelska 
John Enot 
Dennis Eagen 
Robert Emery 
Charles Faubert 
Paul Fazio 
Bob Ferrari 
Gerald Fields 
Leonard Fields 
Jerry Finn 
Calvin Foreman 
Charles Fortier 
Wayne Fowler 
Raymond Fraser 
Harvey Gaetz 
Andy Gawenda 
Gerry Gazarek 
Rene Gelinas 
Charles Gignac 
Robert Gignac 
John Gilliam 
Lawrence Girard 
Ronald Glinski 
Michael Gloster 
Noel Goldhawk 
Robert Gonyou 
Terrence Gosgrove 
Raymond Gosselin 
Rick Grasser 
Gary Gray 
Gary Grieser 
D::mald Grosfield 
Barry Grouix 
Sergio Guerra 
Ph;lip Haddad 
Ronnie Hakem 
John Harcarufka 
Gary Harvey 
Arthur Helkie 
Michael Hennessy 
Robert Henry 
Joseph Hickey 
Edward Higgs 
Brian Hogan 
Michael Hole 
Richard Holmes 
Bruce Horan 
Jay Howe 
Patrick Howe 
Jerry Huggard 
HughHumphrey 
Kenneth Hunt 
Robert Hunt 
Thomas Hurley 
Roy James 
John Januszczak 
David Jeannotte 
Ronnie Jeffrey 
James Johnson 
Paul Johnson 
Larry Lemire 
Anthony llkanich 
Alvin Jones 
Robert Kane 
Bill Karam 
Leonard Kavanangh 
Danny Keane 
Tom Kilaallin 
Don Klebba 
John Kordyban 
William Kornacker 
Mark Kulick 
Robert Labadie 
Robert Laframboise 
Gerald Langlois 
Lloyd Langlois 
Peter Langlois 
Edward Lauwers 
Dennis Lauzon 
John LeBlanc 
James Lefave 
Gerald Lefrancois 
Francis Lemire 
Larry Lemire 
Patrick Lenehan 
David Leonard 
Joseph Leonard 
Robert Leski 
Jerry Lethbridge 
John Li.dlow 
Nick Link 
Richard Luther 
Joseph MacDonald 
Neil MacPherson 
Ronald McCloy 
Donald McCoy 
Gregory McCullough 
Whitney McDougall 
Mike McGrail 
Brian McKeown 
Terry McLean 
Alphonse McNamara 
Larry Maisonville 
Jerry Malone 
Randy Marcotte 
Michael Marentette 
Raymond Marentette 
Hector Marinacci 
Jim Martin 
Don Matchett 
Julius Matteis 
Chuck Meadows 
Michael Melvin 
Robert Mensies 
Michael Meyers 
Mario Mollicone 
Rocco Mollicone 
John Morand 
Michael Moua! 
Ro=_Jer Mousseau 
Dave Mueller 
Dennis Mulholland 
Pierre Murphy 
Bill Murphy 
Gerard Nadeau 
Bernard Newman 
Brian Nolan 
Charles Nunn 
Gary O'Neil 
Renzo Orlando 
Richard Ouellette 
Leonard Parent 
Ronald Parent 
James Payette 
Frank Pearce 
Richard Peitz 
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Daniel Morrill 
Richard Morrison 
Patrick Mugan 
Phil Mugan 
Thomas Murphy 
Albert Mussio 
John Mussio 
Gerald Myers 
Leonard Nantais 
Frederick Nash 
Richard Normandeau 
Bob O'Bright 
Terry O'Connell 
Tom O'Malley 
Larry Onesti 
Wayne O'Reilly 
Leroy Ouellette 
Larry Painter 
Don Pajot 
Harry Parkolab 
Louis Peco 
Donald Petrozzi 
Jim Pitre 
William Potter 
Peter Prior 
Kenneth Proch 
Leonard Quinn 
Norman Ray 
Guy Reaume 
Robert Renaud 
Lawrence Ricamore 
Ronald Ridley 
Joseph Roman 
Don Pratt 
Richard Preney 
Roger Rivard 
Francis Rocheleau 
John Rocheleau 
John Rolfe 
Paul Romain 
Daniel Ryan 
Henry Ryan 
Kenneth St. Denis 
Augustino Savoni 
Garry Schaefer 
Joseph Schlick 
John Schiller 
Francis Scott 
Hubert Seguin 
Peter Seguin 
Terry Seguin 
Robert Simons 
David Smith 
Michael Specht 
Michael Springer 
John Stone 
Frank Strahl 
Norman Sutter 
Lawrence Szentmiklossy 
Claude Therrien 
Albert Thibault 
Harry Thibodeau 
Ronald Thomas 
Casmir Tomczak 
David Trombley 
Richard Vanthournout 
John Vigneux 
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Gerald W eale 
Murray Wilbur 
Gordon Wilds 
Paul Williams 
Pe ter Williams 
Henry Yoe 
Edward Yott 
Lawrence Youngblood 
Larry Zilli 
Leno Alessi 
Don Allen 
GeorgeAllison 
Eugene Baggio 
George Barta 
Charles Beecroft 
John Beneteau 
Ronald Beneteau 
George Bergeron 
Jerome Bombly 
Stanley Borshuk 
Joseph Bourret 
Lewis Brennison 
Edmund Broad 
Louie Broccardo 
James Broderick 
Charles Burns 
Richard Burrows 
Curtis Cady 
Malachy Carew 
Robert Carom 
James Caron 
Herman Cassin 
Romeo Caza 
James Chaseley 
Daniel Clifford 
Alan Coles 
William Costello 
Gerald Craig 
William Coyle 
Lionel Danis 
Jean-Marc Demers 
Wilfred Demers 
Ro'.:Jer Desmarais 
Robert Drlicka 
Oswald Drouillard 
Jerry Ducharme 
Gerald Dufour 
John Dufrene 
Donald Dupuis 
Roger Durocher 
Vincent Durocher 
Larry Evon 
Joseph Farrah 
Dino Fantin 
Mike Ferencik 
Edward Fleming 
Kenneth Gainer 
John Gajda 
William Gambriel 
Gilbert Garbus 
Philip Giqnac 
Francis Gillis 
Robert Girard 
Richard Gi.rling 
Colin Gosselin 
Anthony Gregson 
Terrence Griffore 
Thomas Hacker 
Michael Hakem 
Thomas Hawkins 
Tim Hefferan 
Michael Holmes 
Michael Horne 
Ronald Horoky 
Robert Howe 
Leo Innocente 
Joseph Jackson 
Harry Jansen 
Patrick Keane 
Robert Kellett 
Ronald Kennedy 
John Kiser 
Alexander Kurosky 
Germain Lacoursiere 
Roland Laforet 
Gilbert Lang 
Terry Leahey 
John Lebel 
Ken Loma 
Salvador Lozano 
William Lucier 
Robert McDonald 
John McGuire 
Gerald McLean 
Leo McNamara 
Fred Mady 
Robert Marchand 
Frank Marentette 
Michael Mathews 
Denis Maurice 
Francis Meloche 
Gordon Miller 
Emmanuel Miruzzi 
Franklin Mizzi 
Gerald Monforton 
Eugene Morand 
John Mulhall 
David Nantais 
Leo Normandeau 
Richard O'Connor 
Patrick O'Donnell 
Gerald O'Halloran 
John Olsen 
Bernard Owens 
Roland Ouellette 
William Ouellette 
Edward Ozimek 
Ron Pajot 
James Pake 
Jose Pardo 
Felicien Pare 
Lawrence Parent 
Paul Parent 
Francis Patrick 
Dave Pendlebury 
Robert Petix 
Victor Pidutti 
James Piquet 
Lawrence Reaume 
Ronald Reddam 
Christopher Redfearn 
Edward Rivard 
Donald Robertson 
• 
Gerald Nehra 
Gory Nordhaus 
Peter Nuspl 
Stephen Nuspl 
Michael O'Brien 
Leo Ouellette 
Ronald Owens 
Frank Parco 
Edward Pare 
Leon Parent 
Ray Parent 
Robert Parent 
Wayn Parent 
Peter Pelzer 
Lawrence Perin 
John Peterson 
Louis Petho 
Phil Petix 
Thomas Pettypiece 
Brian Plante 
Louis Pocock 
Frank Pomafba 
John Preney 
Gary Quenneville 
Robert Rayzak 
Gary Reaume 
Melvin Reaume 
James Reynolds 
Edgar Rinke 
Lawrence Romano 
Paul Rosehart 
Paul Rouble 
Roger Roy 
Andre St. Amand 
John St. Germain 
Kenneth Sadowski 
Gasper Salvaggio 
Fred Sammut 
James Sanger 
Larry Sansen 
Bob Scullion 
John Sharrer 
Donald Short 
Andrew Solet 
David Soulliere 
Brian Spratt 
William Staniszewski 
Lloyd Stott 
Lyle Strelczyk 
Joseph Sueta 
Richard Sullivan 
Leonard Suzor 
Edward Sweeney 
Bob Sweet 
Maurice Thibeault 
Terrence Thomas 
Russell Thompson 
John Tingle 
John Tomajko 
Martin Tourigny 
Richard Treleaven 
Gary Twpin 
Glenwood Wanchuk 
Henry Welker 
Bill Welty 
Noel Wild 
Fred Willan 
Douglas Winch 
Gerald Wroblewski 
David Youngblood 
Arthur Ziraldo 
David Abalos 
Blaise Bastien 
John Bedard 
John Biafore 
James Bickers 
Robert Black 
Clare Blonde 
James Blonde 
Bernard Bornais 
Leo Bond 
Daniel Bouzide 
Jerome Boyle 
Larry Brennan 
Daryl Brisson 
Frank Brockenshire 
Gordon Brown 
Pat Bueker 
Lawrence Buffon 
Jack Burns 
Tom Butler 
Toma Cada 
Jeremiah Cahill 
Blaise Campeau 
Robert Canham 
Richard Caverzan 
Roger Cayea 
George Chapman 
Allan Clayton 
Brian Clements 
James Cole 
Robert Collins 
Gerard Cote 
Dan Czuchnowsky 
Rolland Cookson 
Peter Craig 
Peter Davis 
Walter DeAnna 
Harvey Dearhouse 
Remo Del Col 
Peter Deschamps 
James Dineen 
Robert Dionne 
Paul Donnelly 
Robert Donovan 
James Dorko 
Robert Drager 
Stan Dusik 
Paul Dylenski 
Lawrence Eastlake 
Ted Esch 
Eugene Ewaschuk 
Major Fecteau 
Stan Fedewa 
Anthony Fitzgerald 
Tom Fitzgerald 
Calvin Foreman 
Paul Fortier 
Richard Fox 
Joseph Frank 
James Freeman 
Ambrose Gardner 
Robert Gardner 
Carl Garant 
Gilbert Gervais 
Joe Gibb 
Harold Gignac 
Paul Goldhawk 
Joe Goupie 
William Greenway 
Thomas Greenwood 
Richard Gregorczyk 
Gilbert Grossutti 
Lucien Groleau 
George Hadre 
Louis Harris 
Tim Hayes 
Stan Hayes 
John Hernandez 
Albert .Hess 
Murray Hill 
Earl Houlahan 
Carmen Huot 
Rene Iadipaolo 
Robert Jackson 
Frank Jackunas 
Euclide Janisse 
John Janisse 
Tom Jordan 
Donald Kaput 
Peter Karner 
George Kavanagh 
Tom Keck 
Richard Kellerman 
James Kenny 
Robert Kornacker 
Bohdan Kosikowsky 
Ted Kowalski 
David Kuchta 
Bernard Kurek 
Jacques Lacoursiere 
Arnold Laforet 
Robert Laframboise 
Michael Lane 
Thomas Lane 
William Langford 
Joseph Langlois 
Donald Lanoue 
Jerome Leblanc 
John Lefrancois 
Walter Lethbridge 
Emmanuel Likou 
Eugene Lucier 
John Mackay 
Andre Mccarroll 
Wayne McCutcheon 
Paddy McEachen 
Richard McEwan 
Pat McGlaughlin 
Jerry McKinnon 
James Magadini 
Ronald Maheux 
Thomas Mailloux 
Leonard Maisner 
Orval Mamer 
Victor Marcuz 
Paul Marentette 
Frank Miruzzi 
Georae Mizzi 
Pat Mooney 
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John Pellack 
Tom Pendlebury 
Roger Pindus 
James Pizzimenti 
Lionel Peltier 
Donald Percy 
William Petrie 
Edward Polachok 
Albert Porter 
Norman Prieur 
Roger Primeau 
Espedito Quaglia 
Timothy Quinn 
Robert Banahan 
Edward Renaud 
Francis Reaume 
Raymond Reimer 
Gerry Renaud 
Fred Rinke 
Jack Rivait 
Bob Rivait 
Pierre Rochon 
John Roddy 
Manuel Lozano 
Michael Rolfe 
Greg Rouble 
Michael Ruppert 
David St. Pierre 
Dennis St. Pierre 
Donald Salisbury 
Larry Sawyer 
Richard Seguin 
Jerry Shaw 
James Shepard 
Delbert Simard 
Raymond Simard 
Casirnier Solecki 
Gary Sorenson 
Bill Sorrell 
John Stolarchuk 
Mario Taiariol 
Michael Smith 
Gerald Soulliere 
Douglas Specht 
Tim Squire 
Robert Stellrnack 
Bob Sweet 
Tennant Roy 
Alfred Thibault 
Neil Thompson 
Roger Tremblay 
John Tucker 
John Ulicny 
Maurice Veldhuizen 
Robert Wilds 
Roy Whiteford 
Frank Wright 
Secondiano Zamparo 
Tom Alldritt 
Torn Allen 
Wayne Bartlett 
Belair Lawrence 
Arthur Belanger 
Bernard Beneteau 
Ron BensPtte 
Roy Bertelli 
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John Blair 
Raymond Bolton 
Wayne Bondy 
Joseph Brabant 
Glen Breen 
John Brennan 
Kenneth Brian 
William Brennison 
Robert Brisebois 
Stanley Bromaroff 
John Broughton 
Jim Burke 
Gerard Campeau 
Ennio Cantarutti 
Cosmo Carlone 
Patrick Carmody 
Joffre Cartier 
William Conrick 
Dale Cooke 
Jim Cope 
David Courtenay 
Jon Cox 
James Csordas 
Paul Daignault 
Roy DelCol 
James Deneau 
Paul Deneau 
Ronald Derochie 
Willard DesRosiers 
George De Young 
Douglas Dillon 
Gerry Doher 
Tom Doher 
Richard D::>well 
Ronald Dowhan 
Gerald D:ouillard 
John Dunn 
Norbert Durocher 
Paul Durocher 
Ronald Ellwood 
John Evans 
Ronald Evon 
Dino Facca 
Robert Ferman 
James Ferry 
Richard Fields 
Wayne Frenette 
Gerald Gaqnon 
Raymond Gauthier 
Ken Gelinas 
William George 
Wayne Georgeif 
Douglas Gignac 
Brian Gill 
Lawrence Giroux 
William Gordon 
Steve Gunal 
Raymond Haberer 
Thomas Haberer 
Chris Hartford 
Frank Heining 
John Heisler 
Tim Henshaw 
Leonard Herman 
John Hiaains 
Robert Hilbers 
Ronald Holder 
Eddie Horvath 
Wayne Hruden 
Harry Hubert 
Bill Irvin 
Carl Januszczak 
Jim Jarman 
Robert Johnson 
Charles Jolicoeur 
Robert Kelly 
James Kennedy 
Mike Kennedy 
John Kenny 
Carl Kolp 
Robert Konopaski 
Terry Kosikowsky 
Emil Koteles 
Henry Kovinsky 
William Langenbahn 
John Langlois 
Norbert Larocque 
Marvin Larose 
Alfred Latour 
Larry LeBoeuf 
John Lecouteur 
George Lemay 
Jerry Leonard 
Earl Lepain 
John Lesko 
Joseph Lesko 
Ronald Levack 
John McAllister 
Barrie MacDonald 
Cletus MacDonald 
Gary MacDonald 
John MacKenzie (b.) 
John MacKenzie (d.s.) 
Ray MacNeil 
Brian McDermott 
Donald McDonald 
Donald McDouqall 
Brian McLaughlin 
David McGaffey 
Paul McGaffey 
Frank McKenna 
Jim McClorey 
Bruce McLeod 
Emidio McNeil 
Terrence Madigan 
Charles Mailloux 
Mathew Maitre 
John Malicki 
James Mallen 
Charles Marentette 
Robert Marwin 
John Mayne 
Noel Mayea 
James Molnar 
Lawrence Morin 
Edward Morrill 
John Morris 
Tom Mugan 
Neil Mullen 
Danny Mulligan 
Richard Mulville 
David Murray 
Norman Nantais 
Michael Roche 
Byron Rourke 
Albert Ruppert 
Gerald Russette 
Robert St. Germain 
Clarence St. Louis 
Carl St. Pierre 
Raymond St. Pierre 
David Sanger 
Larry Schaefer 
Leo Senesi 
Joseph Severs 
William Short 
Robert Smith 
Doug Souilliere 
Robert Spilchuk 
Donal Stone 
John Sullivan 
Peter Taillon 
Dominic Testani 
Edward Tomes 
William Ulrich 
Joseph Valentino 
Nelson Vandelinder 
David Van Houten 
Patrick Vickerman 
Paul Wilson 
Kenneth Zade 
Kenneth Cullen 
Raymond Clark 
Ernest Walker 
Donald Badour 
Richard Giroux 
Robert McAllister 
Andy McCann 
Joseph Galea 
Michael Doran 
Michael Jacko 
Allan Pflanzer 
George Kramer 
Alexander Gordon 
John Fahringer 
Ronald Dickson 
Brian Abson 
Peter Antaya 
Gregory Blonde 
John Boyle 
Jerome Carpenter 
Charles Cole 
John Cole 
Cecil Deslippe 
Francis Fox 
Alfredo Gatti 
Charles Greenwood 
Godfrey Janisse 
Roger Jolie 
Joseph Jurasek 
Neil Ladouceur 
Gerald Lane 
Edo Marcuz 
Ronald Marentette 
Edward O'Neil 
Timothy Ryan 
Robert Shery 
George V anthournout 
William Wilkinson 
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